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Inzuchtbarrieren in Saugetiersozietäten* ** 
V o n N . B I S C H O F , 
Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Seewiesen 
I. D i e b i o l o g i s c h e F u n k t i o n d e r I n z e s t v e r m e i d u n g 
D i e w e i t e t r a n s k u l t u r e l l e V e r b r e i t u n g v o n I n z e s t v e r b o t e n ( M U R D O C K 1 9 4 9 ) hat i m m e r 
w i e d e r z u d e r V e r m u t u n g A n l a ß gegeben , d a ß dieser E r s c h e i n u n g e ine ku l turunabhän-
gige u n d d . h . l e t z t l i c h b i o l o g i s c h e N o t w e n d i g k e i t z u g r u n d e l i e g e n müsse ( W E S T E R M A R C K 
1 8 8 9 ) . W o r i n diese N o t w e n d i g k e i t bes tehen k ö n n t e , schien le icht e r s i c h t l i c h : W e i ß m a n 
d o c h seit l a n g e m , d a ß rezess ive E r b f a k t o r e n w e g e n ihrer w e i t g e h e n d e n A b s c h i r m u n g 
gegen Se lekt ionse inf lüsse i m M i t t e l v o n g e r i n g e r e m genet i schen W e r t s i n d als d o m i -
n a n t e ; d a n u n aber I n z u c h t d i e H o m o z y g o t i e u n d d a m i t d i e M a n i f e s t a t i o n rezess iver 
A n l a g e n fördert , m u ß sie z u e iner W e r t m i n d e r u n g d e r P o p u l a t i o n führen . E i n e solche 
„ I n z u c h t - D e p r e s s i o n " ist i n der T a t e x p e r i m e n t e l l n a c h w e i s b a r ( L I N D Z E Y 1 9 6 7 ) , u n d es 
l iegt nahe , i n i h r e r V e r m e i d u n g d e n b i o l o g i s c h e n S i n n der I n z e s t v e r b o t e z u sehen. 
D i e s e Ü b e r l e g u n g best icht indessen n u r auf d e n ersten B l i c k . W i e nämlich C H O P R A 
( 1 9 7 2 ) richtig be tont , k a n n es sich b e i der I n z u c h t d e p r e s s i o n n u r u m eine vorüber-
g e h e n d e E r s c h e i n u n g h a n d e l n : D i e S e l e k t i o n hat ja n u n m e h r a u c h Z u g a n g z u d e m 
rezess iven G e n b e s t a n d u n d w i r d d iesen ü b e r k u r z o d e r l a n g g e r e i n i g t h a b e n ; u n d ist 
dieser Z u s t a n d erst e i n m a l erreicht , d a n n w i r d e ine k o n s e q u e n t I n z u c h t t r e i b e n d e P o p u -
l a t i o n sogar e r b g e s ü n d e r sein als eine n o r m a l p a n m i k t i s c h e . 
E i n w ä n d e solcher u n d ähnl icher A r t h a b e n d a z u geführ t , d a ß eugenische B e g r ü n d u n -
gen d e r I n z e s t v e r b o t e heute w e i t g e h e n d obsolet s i n d ( M A I S C H 1 9 6 8 ) . U n d d a m a n d i e 
eugenische A r g u m e n t a t i o n meist schlicht d i e „ b i o l o g i s c h e " z u n e n n e n pf legt , erscheint 
d a m i t d i e B i o l o g i e ü b e r h a u p t als u n g e e i g n e t e E r k l ä r u n g s g r u n d l a g e für dieses K u l t u r -
p h ä n o m e n . H e u t e m o t i v i e r t m a n das I n z e s t t a b u fast d u r c h g ä n g i g d u r c h seine gese l l -
schaf t l iche F u n k t i o n ( v g l . d a z u L Ö F F L E R 1 9 7 2 ) ; u n d e i n i g e F o r s c h e r (z. B . L E V I - S T R A U S S 
1 9 4 9 ) g e h e n sogar so w e i t ; d a r i n d ie erste u n d k o n s t i t u t i v e E r r u n g e n s c h a f t mensch l i cher 
K u l t u r ü b e r h a u p t z u v e r m u t e n . 
D a b e i w i r d n u n aber übersehen, d a ß I n z u c h t d e p r e s s i o n z w a r e ine , aber d u r c h a u s 
nicht d i e e i n z i g e p h y l o g e n e t i s c h re levante K o n s e q u e n z o b l i g a t o r i s c h e r Inzes tprax is d a r -
stel l t . W e s e n t l i c h entsche idender ist das v o n G e n e t i k e r n (z. B . M A Y R 1 9 6 7 ) w i e d e r h o l t 
vorgebrachte , b e i S o z i a l w i s s e n s c h a f t l e r n aber so gut w i e u n b e k a n n t e A r g u m e n t , d a ß 
k o n s e q u e n t e I n z u c h t d e n S e l e k t i o n s v o r t e i l d e r biparentalen Fortpflanzung, nämlich d i e 
P o t e n z i e r u n g d e r a d a p t i v e n Elast iz i tät der P o p u l a t i o n , z u n i c h t e m a c h e n u n d d a m i t d i e 
E v o l u t i o n z u m S t i l l s t a n d b r i n g e n würde . B i p a r e n t a l e F o r t p f l a n z u n g fördert 1 . d i e i n t r a -
i n d i v i d u e l l e M e r k m a l s b r e i t e ( H e t e r o s i s - E f f e k t ) u n d 2 . d i e M e r k m a l s v i e l f a l t in d e r P o p u -
l a t i o n ( R e k o m b i n a t i o n s - E f f e k t ) . B e i d e A u s w i r k u n g e n s i n d d a b e i i m G r u n d e n u r z w e i 
Se i t en desse lben P h ä n o m e n s , nämlich e iner E r w e i t e r u n g des M e r k m a l s a n g e b o t e s d u r c h 
H e t e r o z y g o t i e ; u n d alles was — w i e eben strenge I n z u c h t — d i e H o m o z y g o t i e fördert , 
m u ß diese E f f e k t e n o t w e n d i g abschwächen. 
W e n n C H O P R A ( 1 9 7 2 ) argumentiert, daß Inzucht die Variabilität polyfaktoriel ler M e r k m a l e 
nicht verringere, sondern umgekehrt sogar noch erhöhe, so erklärt sich dieser Widerspruch zu 
dem eben vorgebrachten Argument einfach dadurch, daß hier ein anderes Variabilitätsmaß 
zugrundegelegt ist. W o r a u f es im Zusammenhang mit der adaptiven Elastizität ankommt, ist 
die Wahrscheinlichkeit , daß unter den Individuen einer Populat ion stets auch einige sein 
werden, deren Eigenschaften bei einer Veränderung der Außenbedingungen mit den neuen 
Verhältnissen soweit kompatibel sind, daß diese Indiv iduen überleben und den Fortbestand 
der Populat ion sichern können. Diese Wahrscheinlichkeit korreliert aber nicht mit jedem belie-
bigen statistischen Varianzmaß, sondern vielmehr mit der Gleichmäßigkeit, mit der die I n d i v i -
duen einer Populat ion sich über die jeweilige Merkmalsskala verteilen. Tatsächlich nehmen nun 
bei Inzucht, wie C H O P R A (I.e.) ausführt, die Merkmalsabstände innerhalb der F a m i l i e n ab, die 
° F r a u Professor D r . Ilse Schwidetzky mit herzlichen Wünschen zum 65. Geburtstag ge-
widmet . 
0 0 Dieser Bericht ist Bestandteil eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförder-
ten Projektes. 
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zwischen den Fami l i en z u ; insgesamt ergibt sich also eine wesentlich ungleichmäßigere M e r k -
malsverteilung als bei Panmixis und somit eine vergrößerte Gefahr, daß ein Bedarf in eine 
Merkmalslücke fällt. 
D a s A u s m a ß des S e l e k t i o n s v o r t e i l s v o n H e t e r o z y g o t i e u n d d a m i t d i e I n t e n s i t ä t des 
Se lek t ionsdruckes auf d e r e n A u f r e c h t e r h a l t u n g läßt s i c h abschätzen , w e n n m a n d i e 
o f f e n s i c h t l i c h e n N a c h t e i l e d e r b i p a r e n t a l e n F o r t p f l a n z u n g ( G e f a h r , k e i n e n P a r t n e r z u 
f i n d e n , N o t w e n d i g k e i t der E n t w i c k l u n g a u f w e n d i g e r H i l f s m e c h a n i s m e n z u r A r t - u n d 
G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g , S c h w i e r i g k e i t e n der S y n c h r o n i s a t i o n ) m i t d e r g l e i c h w o h l ge-
w a l t i g e n V e r b r e i t u n g dieser V e r m e h r u n g s f o r m i m T i e r - ( u n d P f l a n z e n - ) R e i c h ins V e r -
hältnis setzt : O b w o h l m o n o p a r e n t a l e (d . h . ungesch lecht l i che , p a r t h e n o g e n e t i s c h e oder 
autogame) F o r t p f l a n z u n g grundsätzl ich mögl ich ist, ist i h r V o r k o m m e n v o n e i n d r u c k s -
v o l l e r Se l tenhei t . O b l i g a t o r i s c h e I n z u c h t aber w ä r e natürl ich nichts anderes als e ine A r t 
„ m o n o p a r e n t a l e r F o r t p f l a n z u n g z u z w e i t " , u n d was i m m e r d i e N a t u r b e w o g e n h a b e n 
m a g , m o n o p a r e n t a l e F o r t p f l a n z u n g so dras t i sch e inzuschränken , m u ß log ischerweise 
ebenso n a c h h a l t i g auch auf d i e A u s b i l d u n g v o n I n z u c h t b a r r i e r e n d r ä n g e n . 
II . I n z e s t b a r r i e r e n u n d S o z i a l s t r u k t u r e n 
A n g e s i c h t s dieser Sachlage v e r w u n d e r t es nicht , d a ß i n der g e s a m t e n T i e r w e l t m i t 
v e r s c h w i n d e n d w e n i g e n A u s n a h m e n k e i n e A r t b e k a n n t ist, b e i d e r u n t e r natürl ichen 
B e d i n g u n g e n I n z u c h t i n e r w ä h n e n s w e r t e r H ä u f u n g a u f t r i t t . 
D i e s e F e s t s t e l l u n g ist t r i v i a l , so lange w i r es m i t T i e r e n z u t u n h a b e n , d i e auf A r t -
genossen e n t w e d e r ü b e r h a u p t k e i n e n oder j edenfa l l s n u r k o l l e k t i v - a n o n y m e n B e z u g 
n e h m e n u n d d i e a u ß e r d e m nicht or ts t reu s i n d . D e n n i n d i e s e m F a l l sorgt d i e b a l d nach 
der G e b u r t e i n s e t z e n d e a l l g e m e i n e D i f f u s i o n für eine h i n r e i c h e n d e V e r m i s c h u n g . B e i 
T i e r e n auf so n i e d r i g e r S o z i a l i s a t i o n s s t u f e s i n d k e i n e r l e i i n s t i n k t i v e I n z e s t b a r r i e r e n be-
k a n n t : H i e r v e r m ö g e n sich B r u d e r u n d Schwester n i c h t v o n a n d e r e n A r t g e n o s s e n z u 
u n t e r s c h e i d e n u n d a k z e p t i e r e n e i n a n d e r d a h e r b e r e i t w i l l i g als G e s c h l e c h t s p a r t n e r , w e n n 
sie s ich zufäl l ig t r e f f e n . 
G a n z anders verhäl t es s ich indessen m i t „ b i n d u n g s m o t i v i e r t e n " T i e r a r t e n , also A r t e n , 
b e i d e n e n d i e F ä h i g k e i t z u individuellem K e n n e n l e r n e n u n d e i n Anschlußbedürfnis an 
solcherart v e r t r a u t g e w o r d e n e A r t g e n o s s e n besteht . D e n n diese s e l e k t i v e B e v o r z u g u n g 
m u ß r e g e l m ä ß i g d i e M i t g l i e d e r der e i g e n e n F a m i l i e t r e f f e n ; u n d h i e r sol l te m a n i n der 
T a t e r w a r t e n , d a ß d a n n das geschlechtsreif w e r d e n d e J u n g t i e r se ine sexuel le Aktivi tät 
auch in d e n bereits b e s t e h e n d e n S y m p a t h i e v e r b a n d e i n b r i n g t . Gerade dies vermeidet 
die Natur nun aber regelmäßig, u n d v o n d e n M i t t e l n , d e r e n sie s ich d a b e i b e d i e n t , ist 
n a c h f o l g e n d z u r e d e n . 
Das eben umrissene Problem sollte in pr inz ip ie l l ähnlicher F o r m übrigens auch dann auf-
treten, wenn sich be im K i n d eine B i n d u n g nicht zwar an Mi tg l i eder der Fami l ie , wohl aber an 
das heimatliche Revier entwickelt. E i n e solche Substitution von F a m i l i e n b i n d u n g durch Orts-
treue scheint bei Fischen und Vögeln gelegentlich vorzukommen; bei Säugern fehlen bislang 
Beispiele. E i n e Unterstützung von Partner- durch Ortstreue oder ein ontogentischer Wedisel 
zwischen beiden ist jedoch häufiger zu beobachten. W i r werden auf die damit verbundenen 
Kompl ikat ionen nachfolgend nicht näher eingehen können, woll ten aber grundsätzlich auf sie 
hinweisen. In der vorliegenden Arbei t w i r d nur von der B i n d u n g an Artgenossen die Rede 
sein. 
W i r beschränken uns i m f o l g e n d e n auf d i e B e t r a c h t u n g v o n Säugetieren, d a sich h ier 
e in intraspezi f i sches B i n d u n g s v e r h a l t e n stets m i n d e s t e n s i n der f r ü h e n O n t o g e n i e — als 
Anhängl i chke i t der K i n d e r a n ihre E l t e r n t i e r e — n a c h w e i s e n l ä ß t . E i n e ausführl ichere 
D a r s t e l l u n g des h i e r b e i b e n u t z t e n M a t e r i a l s findet s ich a n a n d e r e m O r t ( B I S C H O F u n d 
S C H O T T E N L O H E R , i n V o r h e r . ) . 
A u s G r ü n d e n , d i e w ä h r e n d der w e i t e r e n A u s f ü h r u n g e n k l a r w e r d e n dürf ten , so l l d i e 
D a r s t e l l u n g der b e i S ä u g e t i e r e n v o r k o m m e n d e n I n z e s t b a r r i e r e n a n H a n d e iner K l a s s i -
fikation d e r zugehör igen Sozialstrukturen v o r g e n o m m e n w e r d e n . W i r w e r d e n sechs v e r -
sch iedene S t r u k t u r t y p e n h e r a u s z u a r b e i t e n h a b e n , d ie — w e n n m a n sie n icht z u starr 
f a ß t — d e n S p i e l r a u m mögl icher S ä u g e t i e r v e r g e s e l l s c h a f t u n g e i n i g e r m a ß e n vol ls tändig 
d e c k e n . 
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1. Beidgeschlechtlich solitäre Struktur 
E s g i b t T i e r a r t e n , b e i d e n e n das B e d ü r f n i s nach i n d i v i d u e l l e r B i n d u n g i n b e i d e n 
G e s c h l e c h t e r n auf d i e K i n d h e i t b e s c h r ä n k t b l e i b t u n d m i t d e r A d o l e s z e n z er l ischt oder 
d o c h sowei t r e d u z i e r t w i r d , d a ß d i e P a r t n e r e i n a n d e r v e r l i e r e n . D i e a d u l t e n T i e r e ver-
h a l t e n s ich d a n n l e b e n s l a n g gle ichgül t ig o d e r sogar unver t rägl i ch g e g e n ü b e r A r t g e -
nossen , m i t A u s n a h m e d e r s e x u e l l e n P h a s e u n d , b e i m W e i b c h e n , d e r B r u t p f l e g e z e i t . 
D i e K i n d e r ver lassen , s o b a l d sie k ö n n e n , d i e F a m i l i e . D i e s e r P r o z e ß kann b e i m a n -
chen A r t e n d a d u r c h unters tü tz t w e r d e n , d a ß d i e M u t t e r b e i G e b u r t n e u e r K i n d e r u n v e r -
träglich g e g e n d i e J ä h r l i n g e w i r d u n d diese w e g b e i ß t ; a u c h M ä n n c h e n , d i e s ich i n d e r 
nächsten B r u n f t p e r i o d e der M u t t e r n ä h e r n , k ö n n e n aggress iv g e g e n d e r e n K i n d e r v o r -
g e h e n . D i e s e E r s c h e i n u n g ist j e d o c h k e i n e s w e g s d u r c h g ä n g i g z u b e o b a c h t e n , u n d auch 
w o sie auf t r i t t , stel l t sie eher e i n e n zusätz l ichen M e c h a n i s m u s d a r , d e r v o r a l l e m d a n n 
z u m E i n s a t z k o m m t , w e n n d i e s p o n t a n e A b l ö s u n g b e i e i n z e l n e n K i n d e r n aus i r g e n d -
w e l c h e n G r ü n d e n nicht r e c h t z e i t i g f u n k t i o n i e r t . 
D a s typ ische E r s c h e i n u n g s b i l d e iner so lchen A r t ist i n A b b . 1 s y m b o l i s i e r t . B e i s p i e l e 
h ier für finden sich b e i B e u t e l t i e r e n (z. B . O p o s s u m u n d K ä n g u r u h ) u n d b e i v i e l e n N a -
Abb. 1: Erster unehiger Strukturtyp: Solitäre Lebensweise in beiden Geschlechtern. 
Zeichenerklärung zu Abb. 1—7: 
= adultes u n d juveniles Männchen, 9 ? = a d u l t e s u n d juveniles Weibchen, o = K i n d . 
Kreis = durch soziale Bindungskräfte zusammengehaltene G r u p p e (Tendenz z u gemeinsamer 
L o k o m o t i o n u n d z u m Austausch bindungsposit iver H a n d l u n g e n wie Betteln, Füttern, Grüßen, 
soziale Hautpf lege etc.). Gebrochener Kreis (in A b b . 6 ) = privi legierte Untergruppe i n größe-
rem Sozialverband. — Sofern eine Brunftphase existiert, i n welcher sich die Sozialstruktur 
ändert, s ind i n den A b b i l d u n g e n die Verhältnisse i n der sexuell neutralen Saison dargestellt. 
g e r n (z. B . H a m s t e r , L e m m i n g , E i c h h ö r n c h e n ) . A u d i v o n e i n i g e n n i e d e r e n P r i m a t e n 
( L e m u r e n ) w i r d b e i d g e s c h l e c h t l i c h e Sol i tärs t ruktur b e h a u p t e t , d e s g l e i c h e n v o n d e n 
m e i s t e n K a t z e n a r t i g e n . L e t z t e r e s ist a l l e r d i n g s u m s t r i t t e n . 
E i n e reguläre I n z e s t b a r r i e r e ist b e i d ieser s o z i a l e n O r g a n i s a t i o n s f o r m ers i cht l i cher -
m a ß e n n o c h n icht e r f o r d e r l i c h ; v i e l m e h r hat h i e r d i e A b s c h w ä c h u n g des A n s c h l u ß b e -
dürfnisses b e i d e n A d o l e s z e n t e n gerade d e n E f f e k t , B l u t s v e r w a n d t e sowei t v o n e i n a n d e r 
a b z u s o n d e r n , d a ß d i e Häuf igke i t e iner V e r p a a r u n g z w i s c h e n i h n e n auf d i e G r ö ß e n -
o r d n u n g d e r Z u f a l l s q u o t e h e r a b g e s e t z t w i r d . W i r b e z e i c h n e n d i e s e n V o r g a n g n a c h f o l -
g e n d als „ I s o l i e r u n g " . 
2. Männlicli solitäre Struktur 
D e r e b e n beschr iebene E f f e k t w ä r e n u n aber a u c h schon erre icht , w e n n d i e R e d u k t i o n 
des B i n d u n g s b e d ü r f n i s s e s a l l e i n b e i m m ä n n l i c h e n G e s c h l e c h t a u f t r e t e n w ü r d e . S o l a n g e 
s ich a l l e männl i chen A d o l e s z e n t e n se lbs tändig m a c h e n u n d z e r s t r e u e n , k ö n n e n d i e 
w e i b l i c h e n a u c h b e i d e r M u t t e r b l e i b e n . 
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Abb. 2 : Zweiter unehiger Strukturtyp: Weibliche Familiengruppen bei solitärer Lebenweise 
im männlichen Geschlecht. 
Tatsächl ich g i b t es auch für d iese S o z i a l s t r u k t u r , d i e i n A b b . 2 s k i z z i e r t ist, e in ige 
B e i s p i e l e . A m besten untersucht ist h i e r v o n d e r N a s e n b ä r ; a u c h das europäische W i l d -
s c h w e i n u n d , m i t g e w i s s e n E i n s c h r ä n k u n g e n , d i e G e m s e k ö n n e n z u dieser G r u p p e ge-
rechnet w e r d e n . 
D e r ins A u g e s p r i n g e n d e U n t e r s c h i e d z u der b e i d g e s c h l e c h t l i c h soli tären S t r u k t u r 
l iegt h i e r d a r i n , d a ß d i e T i e r e s i m u l t a n i n z w e i F o r m e n der V e r g e s e l l s c h a f t u n g ange-
t rof fen w e r d e n : solitär u n d i n R u d e l n . D i e sol i tären T i e r e s i n d a d u l t e M ä n n c h e n ; d i e 
R u d e l bes teben aus m e h r e r e n W e i b c h e n m i t i h r e n J u n g e n , w o b e i m a n w o h l d a v o n aus-
gehen dar f , d a ß sich diese g r ö ß e r e n V e r b ä n d e e i n f a c h aus a d u l t w e r d e n d e n W e i b c h e n 
desse lben R u d e l s r e k r u t i e r e n . D i e j u n g e n M ä n n c h e n ver lassen d i e G r u p p e n o c h v o r der 
Geschlechtsre i fe , w o b e i es — z u m i n d e s t b e i d e m i n dieser B e z i e h u n g gründlich g e n u g 
beobachte ten N a s e n b ä r e n — w i e d e r u m nicht so aussieht , als w ü r d e n sie v o n d e n Müt -
tern oder a n d e r e n A l t t i e r e n w e g g e t r i e b e n ; sie w e r d e n e i n f a c h u n a b h ä n g i g . 
Es ist zu beachten, daß die Asymmetr ie der eben beschriebenen Sozialstruktur nicht auch 
im umgekehrten Sinn vorkommt: Verselbständigung nur der weiblichen Adoleszenten unter 
Zurücklassung der Männchen in einer eingeschlechtlichen Fami l iengruppe trifft man nirgends 
an. Dies liegt natürlich einfach daran, daß nicht der Vater, sondern die Mutter die K i n d e r 
gebiert und säugt, womit auch über das Geschlecht derer mitentschieden ist, die im Zweife ls -
fall ohne Inzestgefahr auf E m a n z i p a t i o n von der F a m i l i e n b i n d u n g verzichten können. W i r 
werden dieser Geschlechtsasymmetrie im Folgenden noch in mehrfachen Abwandlungen be-
gegnen. 
S. Männliche Kohortenbildung 
B e i m N a s e n b ä r e n tr i t t auch n o c h , als m e h r oder m i n d e r k u r z e Ü b e r g a n g s f o r m , e ine 
E r s c h e i n u n g auf , ü b e r d i e s ich n a c h z u d e n k e n l o h n t : D i e j u v e n i l e n u n d s u b a d u l t e n 
M ä n n c h e n z e i g e n nämlich i m Z u g e i h r e r V e r s e l b s t ä n d i g u n g zunächst d i e T e n d e n z , in 
k l e i n e n gleichgeschlechtlichen Gruppen u m h e r z u z i e h e n , d i e d a n n a l l e r d i n g s m i t z u n e h -
m e n d e r R e i f e z e r f a l l e n . 
N i c h t se l ten , so b e i d e n m e i s t e n H i r s c h a r t i g e n , b l e i b t diese T e n d e n z j edoch l ebens läng-
l i ch e r h a l t e n : H i e r b i l d e n d i e a d u l t e n M ä n n c h e n ge t rennt v o n d e n W e i b c h e n g r u p p e n 
e igene H e r d e n ( A b b . 3 ) , d i e n a c h e i n e m V o r s c h l a g v o n C H A N C E ( 1 9 6 7 ) als „ K o h o r t e n " 
beze ichnet w e r d e n . In der B r u n f t z e i t z e r f a l l e n diese , d i e M ä n n c h e n w e r d e n g e g e n e i n -
a n d e r unverträgl ich u n d suchen auf e igene F a u s t Anschluß an W e i b c h e n r u d e l ; nach der 
B r u n f t b e v o r z u g e n sie w i e d e r g le ichgeschlecht l i che Gese l l schaf t . B e i a n d e r e n A r t e n der 
v o r l i e g e n d e n S t r u k t u r t y p s b l e i b e n d i e M ä n n c h e n a u c h i n der B r u n f t z u s a m m e n u n d d i e 
G e s c h l e c h t e r g r u p p e n k o n t a k t i e r e n als G a n z e . H i e r h e r w ä r e n Bergschafe u n d E l e f a n t e n 
z u rechnen . 
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Abb. 3 : Dritter unehiger Strukturtyp: Weibliche Familiengruppen und männliche Kohorten. 
E s leuchtet e i n , d a ß b e i d e r b e s p r o c h e n e n O r g a n i s a t i o n s f o r m inzestuöse V e r p a a r u n g 
ebenso u n w a h r s c h e i n l i c h w i r d w i e b e i d e n b e i d e n z u v o r g e n a n n t e n S o z i a l s t r u k t u r e n . 
W ä h r e n d dort aber d i e F a m i l i e n a u f l ö s u n g v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h auf e i n Er löschen 
des B i n d u n g s b e d ü r f n i s s e s b e i d e n S u b a d u l t e n b e i d e r l e i o d e r m ä n n l i c h e n Geschlechts 
zurückgeführt w e r d e n k a n n , ist diese E r k l ä r u n g n u n m e h r n icht m e h r o h n e wei teres 
p r a k t i k a b e l : E n t s c h e i d e n d ist ja e b e n , d a ß d i e M ä n n c h e n o f f e n b a r d u r c h a u s e i n A n -
schlußbedürfnis b e w a h r e n , n u r scheint dieses s e l t s a m e r w e i s e das O b j e k t z u w e c h s e l n — 
es geht v o n d e n F a m i l i e n m i t g l i e d e r n auf a n d e r e , z u v o r f r e m d e A r t g e n o s s e n ü b e r . 
W a r u m , so w i r d m a n also z u f r a g e n h a b e n , ver lassen d iese j u v e n i l e n M ä n n c h e n über -
h a u p t d i e F a m i l i e , w e n n sie es d o c h n u r t u n , u m sich w i e d e r m i t a n d e r e n M ä n n c h e n 
z u s a m m e n z u t u n ? 
W i r b e g e g n e n d a m i t e i n e m z w e i t e n M e c h a n i s m u s , für d e n w i r d i e B e z e i c h n u n g 
. . O b j e k t w e c h s e l " v o r s c h l a g e n . E r besteht n a c h d e m G e s a g t e n i n e i n e m A u s t a u s c h des 
Par tners b e i e r h a l t e n b l e i b e n d e m A n s c h l u ß b e d ü r f n i s . W e l c h e M e r k m a l e es s i n d , d i e d e n 
Ü b e r d r u ß a m b i s h e r i g e n b z w . d i e Z u w e n d u n g z u m n e u e n P a r t n e r auslösen, l äß t sich 
b i s l a n g noch nicht e n t s c h e i d e n . 
Die neuen Anschlußpartner sind 1. vom gleichen Geschlecht und 2. f remd in dem Sinn, daß 
sie im Regelfal l nicht zu dem Individuenkreis gehören, mit dem man seit früher Kindhei t ver-
traut ist. Jedes der beiden genannten M e r k m a l e könnte der ausschlaggebende Faktor be im 
Objektwechsel sein: Es ist denkbar, daß sich eine Z u n e i g u n g zu Männchen u n d eine Aversion 
gegen Weibchen entwickelt ; allerdings müßte sich dann zugleich auch eine größere Bereitschaft 
zum U m g a n g mit fremden Artgenossen einstellen, als sie im Kindesalter beobachtbar ist. 
Andererseits würde der zweite Faktor , also eine bloße Verschiebung der Attraktivität vom 
frühkindlich vertrauten zum frühkindlich fremden Artgenossen, auch bereits allein die B i l d u n g 
von Männerkohorten erklären, sofern sich nämlich diese Veränderung der Motivationslage nur 
bei männlichen Tieren einstellt; Weibchen wären dann einfach deshalb nicht in der aus F r e m -
den neugebildeten G r u p p e , wei l sie an solchem Abenteuer kein Interesse zeigen. Untersu-
chungen zur Entscheidung dieser Alternative liegen bis lang nicht vor. 
4. Pohjgyne Struktur 
D i e i m F o l g e n d e n z u b e s p r e c h e n d e n O r g a n i s a t i o n s f o r m e n u n t e r s c h e i d e n sich v o n d e n 
b i s h e r b e h a n d e l t e n d a r i n , d a ß b e i i h n e n a d u l t e I n d i v i d u e n b e i d e r l e i Geschlechts i m 
D a u e r v e r b a n d m i t e i n a n d e r l e b e n , also e ine Ehe b i l d e n . H i e r f ü r g i b t es b e i S ä u g e t i e r e n 
d r e i Mögl ichke i ten . 
B e i m S t e p p e n z e b r a u n d ü b e r h a u p t b e i d e n m e i s t e n P f e r d e a r t i g e n , aber a u c h b e i 
m a n c h e n P r i m a t e n w i e i n s b e s o n d e r e d e m M a n t e l p a v i a n , beobachte t m a n P o l y g y n i e , 
also H a r e m b i l d u n g . W i r können diese E h e f o r m z w a n g l o s aus d e r z u l e t z t b e s p r o c h e n e n 
u n e h i g e n S o z i a l s t r u k t u r h e r l e i t e n , m i t d e r sie v ie les g e m e i n s a m hat , v o r a l l e m w i e d e r u m 
d e n s p o n t a n e n Z u s a m m e n s c h l u ß j u v e n i l e r , s u b a d u l t e r o d e r (unverhe i ra te te r ) a d u l t e r 
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M ä n n c h e n a u ß e r h a l b des F a m i l i e n v e r b a n d e s i n s o g e n a n n t e n „ J u n g g e s e l l e n r u d e l n " oder , 
w e n n es sich v o r n e h m l i c h u m j u v e n i l e T i e r e h a n d e l t , i n „ S p i e l g r u p p e n " . C h a r a k t e r i s t i s c h 
ist jetzt e b e n n u r , d a ß das M ä n n c h e n , w e n n es s ich nach d e r J u n g g e s e l l e n p h a s e erst 
e i n m a l m i t W e i b c h e n e i n g e l a s s e n hat , n i c h t m e h r z u m K o h o r t e n l e b e n zurückkehrt , son-
d e r n i n D a u e r e h e m i t d e n W e i b c h e n v e r b u n d e n b l e i b t ( A b b . 4 ) . 
Abb. 4 : Erster ehiger Strukturtyp: Polygynie 
I m R a h m e n unserer F r a g e s t e l l u n g b e g e g n e n uns b e i d ieser O r g a n i s a t i o n s f o r m v o r 
a l l e m z w e i P r o b l e m e . Z u n ä c h s t e i n m a l h a b e n w i r z u f r a g e n , w o d u r c h der V e r b l e i b des 
M ä n n c h e n s b e i se inen W e i b c h e n b e d i n g t ist. D e r S e x u a l t r i e b b ie te t dafür k a u m e ine 
ausre ichende E r k l ä r u n g , d e n n selbst w e n n m a n berücksicht igt , d a ß d i e W e i b c h e n des 
H a r e m s z u u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t e n i n d e n Öst rus k o m m e n , so d a ß also Ü b e r s c h n e i d u n -
gen möglich s i n d , ze ig t d o c h d i e g e n a u e r e B e o b a c h t u n g , d a ß das M ä n n c h e n auch an 
d i e j e n i g e n seiner W e i b c h e n g e b u n d e n b l e i b t , d i e gerade nicht als Gesch lechtspar tner 
a k t u e l l s i n d . 
E s sieht eher so aus, als w ü r d e b e i d e r H a r e m g r ü n d u n g das O b j e k t des s o z i a l e n 
Anschlußbedürfn isses a b e r m a l s ausge tauscht : Zunächst w a n d e r n M ä n n c h e n solcher 
A r t e n aus d e m F a m i l i e n v e r b a n d i n d e n K r e i s d e r f r e m d e n J u n g m ä n n c h e n ab , s o d a n n 
verlassen sie aber auch d i e s e n K r e i s w i e d e r u n d schl ießen sich abermals an zunächst 
f r e m d e , n u n m e h r w e i b l i c h e A r t g e n o s s e n a n , m i t d e n e n sie d a n n i m L a u f e der Z e i t so 
ver t raut z u w e r d e n scheinen w i e sie es ursprüngl ich i m V e r b ä n d e i h r e r H e r k u n f t s f a m i l i e 
w a r e n . W i r b e g e g n e n h i e r also d e m M e c h a n i s m u s des O b j e k t w e c h s e l s i n doppelter 
F o r m . E r hat j e d e n f a l l s z u m E f f e k t , d a ß d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t v o n E h e s c h l i e ß u n g e n 
i n n e r h a l b der H e r k u n f t s f a m i l i e be t rächt l i ch r e d u z i e r t w i r d , u n d es l iegt nahe , d a r i n auch 
d e n b i o l o g i s c h e n S i n n dieses e i g e n t ü m l i c h k o m p l i z i e r t e n V o r g a n g e s z u s e h e n ; d e n n 
w e l c h e n N u t z e n sol l te e ine A r t , d i e a u f d a u e r n d e s Z u s a m m e n l e b e n der Geschlechts -
p a r t n e r e inger ichte t ist, sonst n o c h d a v o n h a b e n , w e n n a d u l t w e r d e n d e M ä n n c h e n i n 
e iner Z w i s c h e n p h a s e sich an i h r e s g l e i c h e n ansch l i eßen , anstatt e in fach b e i d e n W e i b c h e n 
der H e r k u n f t s f a m i l i e z u v e r b l e i b e n ? 
D a s z w e i t e P r o b l e m , das s ich e r g i b t , s o b a l d der V a t e r d a u e r h a f t i m F a m i l i e n v e r b a n d 
v e r b l e i b t , b e t r i f f t das w e i t e r e Sch icksa l d e r h e r a n w a c h s e n d e n Töchter. E i n e b l o ß e 
E m a n z i p a t i o n d e r j u n g e n M ä n n c h e n w ä r e ja n u n nicht m e h r a u s r e i c h e n d z u r V e r h i n d e -
r u n g v o n Inzest . 
Tatsächl ich se tzen h i e r n u n M e c h a n i s m e n e i n , d i e d i e h e r a n w a c h s e n d e n T ö c h t e r v o m 
V a t e r i s o l i e r e n . In teressanterweise scheint dies b e i d e n p o l y g y n e n V e r b ä n d e n nicht auf 
d e m W e g e e i n e r a k t i v e n E m a n z i p a t i o n d e r W e i b c h e n v o r s ich z u g e h e n ; d i e Akt ivi tä t 
l i eg t v i e l m e h r b e i f r e m d e n M ä n n c h e n , d i e d i e T ö c h t e r auf d i e e ine od e r andere W e i s e 
„ e n t f ü h r e n " . 
536 N . B isdiof 
B e i d e n S t e p p e n z e b r a s z . B . n e h m e n d i e W e i b c h e n , w e n n sie erstmalig i n d e n Östrus 
k o m m e n , e ine g a n z b e s t i m m t e , w e i t h i n s i chtbare H a l t u n g e i n . J u n g h e n g s t e , d i e sich i n 
der U m g e b u n g a u f h a l t e n , w e r d e n h i e r v o n at t rahier t u n d s p r e n g e n diese J u n g f r a u e n 
gegen d e n a k t i v e n W i d e r s t a n d des V a t e r s a b , der sich g e g e n d e n A n s t u r m e i n f a c h nicht 
h a l t e n k a n n . I r g e n d e i n J u n g h e n g s t z i e h t d a n n r e g e l m ä ß i g m i t d e r T r o p h ä e d a v o n , d i e 
indessen i n d e r nächs ten Z e i t n o c h m e h r f a c h d e n B e s i t z e r w e c h s e l n k a n n so lange , bis sie 
i m Ö s t r u s k e i n e so a u f f ä l l i g e n S i g n a l e m e h r aussendet u n d d a h e r v o n d e n übr igen j u n -
gen F r e i e r n u n b e h e l l i g t b l e i b t . 
B e i d e n M a n t e l p a v i a n e n w e r d e n d ie T ö c h t e r berei ts i m K i n d e s a l t e r aus d e m F a -
m i l i e n v e r b a n d e n t f ü h r t . S u b a d u l t e M ä n n c h e n „ s t e h l e n " aus b e n a c h b a r t e n F a m i l i e n 
M ä d c h e n , d i e so j u n g s i n d , d a ß d e r V a t e r an i h n e n n o c h k e i n Interesse b e k u n d e t . D i e 
e r f o l g r e i c h e n D i e b e v o l l z i e h e n a n i h r e n „ B r ä u t c h e n " zunächst l e d i g l i c h H a n d l u n g e n d e r 
B r u t p f l e g e u n d m ü s s e n g e r a u m e Z e i t auf d e n ersten Östrus w a r t e n , i n d e m sie sich 
d a n n m i t i h n e n v e r p a a r e n . 
G e g e n ü b e r d e m A u s w e i d i e n a u f K i n d e r r a u b , i n d e m d i e b e s o n d e r s s tarke P o s i t i o n 
des H a r e m f ü h r e r s b e i M a n t e l p a v i a n e n d e u t l i c h w i r d , besteht d e r u m g e k e h r t e G r e n z f a l l 
v o n „ E n t f ü h r u n g " d a r i n , d a ß j u g e n d l i c h e K o n k u r r e n t e n k u r z e r h a n d i n d i e G r u p p e e i n -
d r i n g e n , d e n V a t e r v e r t r e i b e n u n d al le W e i b c h e n einschl ießl ich d e r T ö c h t e r ü b e r n e h -
m e n . D i e s scheint n a c h B e r i c h t e n j apanischer Forscher b e i L a n g u r e n v o r z u k o m m e n . 
•5. Monogame Struktur 
E i n e w e i t e r e F r a g e , d i e s ich b e i d e n h a r e m b i l d e n d e n A r t e n s te l l t , o h n e d a ß w i r sie 
in u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g ausführ l i cher untersuchen müssen , geht d a h i n , w a r u m sich 
h ier i m E h e v e r b a n d n u r e i n e i n z i g e s M ä n n c h e n h a l t e n k a n n , w ä h r e n d d i e W e i b c h e n z u 
m e h r e r e n m i t e i n a n d e r l e b e n . D e r G r u n d für diese A s y m m e t r i e d ü r f t e o f t m a l s e ine ge-
schlechtsspezi f i sche U n v e r t r ä g l i c h k e i t der Männchen se in , d i e s ich a l l e r d i n g s i m K o -
h o r t e n s t a d i u m n o c h n i c h t z e i g t , a lso an e ine h ö h e r e R e i f e p h a s e o d e r , w i e tatsächlich b e i 
M a n t e l p a v i a n e n , an d i e A n w e s e n h e i t v o n W e i b c h e n g e b u n d e n ist. 
S t e l l e n w i r uns e ine solche g e s c h l e c h t s g e b u n d e n e V e r m e i d u n g s t e n d e n z n u n a u c h b e i 
W e i h c h e n v o r , so so l l te d a r a u s zwangs läuf ig e ine m o n o g a m e E h e f o r m r e s u l t i e r e n . T a t -
sächlich t r i t t D a u e r m o n o g a m i e w i e i m übr igen T i e r r e i c h so a u d i b e i S ä u g e t i e r e n ver -
s c h i e d e n t l i c h auf , z . B . b e i d e r Z w e r g a n t i l o p e D i k d i k u n d , u n t e r d e n höheren A f f e n , 
b e i m G i b b o n ( v g l . A b b . 5). O b s ich h ier u n d andereror ts diese f o r m a l d e n k b a r e i n f a c h e , 
f u n k t i o n e l l a b e r h o c h k o m p l i z i e r t e S o z i a l s t r u k t u r tatsächlich d u r c h g e s c h l e c h t s g e b u n d e n e 
Aggress iv i tä t e r k l ä r e n läß t , ist i m M o m e n t noch nicht k l a r e n t s c h e i d b a r . 
V o n d e r Ablösung der Adoleszenten be i d a u e r m o n o g a m e n S ä u g e r n w i r d j edoch i n der 
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Abb. 5: Zweiter ehiger Strukturtyp: Monogamie. Erste Variante: Monogamie durch Abson-
derung. 
Inzuehtbarricren in Säugetiersozietäten 
T a t ber i chte t , d a ß sie v o r n e h m l i c h d u r c h aggress ives V e r h a l t e n des j e w e i l s g l e i c h g e -
schlecht l i chen E l t e r n t i e r e s e r z w u n g e n w i r d . 
Oberf lächl ich betrachtet k ö n n t e der E i n d r u c k e n t s t e h e n , als s p i e l t e n d i e J u n g t i e r e b e i 
solcher „ V e r t r e i b u n g " e ine d u r c h a u s p a s s i v e R o l l e , als w ü r d e n sie v o n sich aus a m 
l iebs ten i n d e r fami l iä ren G e b o r g e n h e i t v e r b l e i b e n u n d n u r d u r c h I n t e r v e n t i o n d e r 
E l t e r n g e w i s s e r m a ß e n z u r M ü n d i g k e i t g e z w u n g e n . B e i g e n a u e r e m Z u s e h e n ste l l t m a n 
aber i n v i e l e n F ä l l e n fest, d a ß d i e j u v e n i l e n T i e r e d u r c h a u s das i h r e z u d i e s e r A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g b e i t r a g e n : Sie w e r d e n zunächst v o n s ich aus a g g r e s s i v e r o d e r z u m i n d e s t 
w e n i g e r u n t e r o r d n u n g s b e r e i t gegen d i e A l t t i e r e , d i e d a n n a l lmähl i ch i m m e r u n d u l d -
samer r e a g i e r e n . 
D a m i t scheint also a u c h i n d i e s e n F ä l l e n d e r A n s t o ß z u r F a m i l i e n a u f l ö s u n g v o n e iner 
„ e m a n z i p a t o r i s c h e n " V e r ä n d e r u n g auf Seiten der J u n g t i e r e a u s z u g e h e n , v o m H e r a n -
re i fen e i n e r M o t i v a t i o n s l a g e , d i e v i e l l e i c h t als „ A u t o n o m i e a n s p r u c h " u m s c h r i e b e n w e r -
d e n k a n n u n d h u m a n p s y c h o l o g i s c h e n K o n s t r u k t e n w i e „ E i g e n m a c h t g e f ü h l " , „ I c h s t ä r k e " 
oder „ S e l b s t v e r t r a u e n " d u r c h a u s a n a l o g se in m a g . 
E s l i eg t n a h e , i m A n w a c h s e n e iner solchen M o t i v a t i o n s l a g e a u c h d i e Bas is des o b e n 
b e s p r o c h e n e n „ O b j e k t w e c h s e l s " z u sehen, es also — a n t h r o p o m o r p h ausgedrückt — auf 
e i n erstarktes „ S e l b s t v e r t r a u e n " zurückzuführen, w e n n das F r e m d e n u n n icht l ä n g e r 
gefürchte t , s o n d e r n a k t i v erober t w i r d , u n d w e n n das V e r t r a u t e , b e i d e m m a n f r ü h e r 
Z u f l u c h t suchte , n u n m e h r Gle ichgül t igkei t u n d Ü b e r d r u ß h e r v o r r u f t . 
W i r h ä t t e n es d a n n also auch b e i d e n d a u e r m o n o g a m e n A r t e n u n t e r d e m oberf läch-
l i chen S p e k t a k u l u m der „ V e r t r e i b u n g " n o c h m i t e i n e m V o r g a n g des s p o n t a n e n O b j e k t -
wechsels z u t u n , a l l e r d i n g s n u n m e h r m i t e iner d r i t t e n F o r m d e s s e l b e n , d i e s ich aus d e m 
b e i p o l y g y n e n F o r m e n b e o b a c h t b a r e n „ d o p p e l t e n W e c h s e l " d a d u r c h h e r l e i t e t , d a ß 
d a r i n das g le i chgeschlecht l i che Z w i s c h e n s t a d i u m ü b e r s p r u n g e n w i r d ( v g l . T a b . 2 
i i . S. 341) . 
F ü r e i n e aktive K o m p o n e n t e i m A b l ö s u n g s p r o z e ß auf d e r G r u n d l a g e eines h e r a n r e i -
f e n d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h s spricht auch d i e f o l g e n d e E r w ä g u n g . A u ß e r i n d e r e b e n 
d a r g e s t e l l t e n „ r e i n e n " F o r m tritt M o n o g a m i e b e i S ä u g e t i e r e n n o c h i n e iner z w e i t e n 
Ges ta l t auf . M a n beobachte t v e r s c h i e d e n t l i c h , so i n s b e s o n d e r e b e i W ö l f e n u n d b e i 
P i n s e l ä f f c h e n , g r ö ß e r e gemischtgeschlecht l iche G r u p p e n a d u l t e r T i e r e , u n t e r d e n e n je-
d o c h n u r e i n M ä n n c h e n u n d e in W e i b c h e n z u r F o r t p f l a n z u n g g e l a n g e n ( v g l . A b b . 6). 
\ 0 \ 0 + / / 
\ x. s 71 / \ Q m j 
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Abb. 6: Zweiter ehiger Strukturtyp: Monogamie. Zweite Variante: Monogamie durch Rang-
ordnung. 
D i e s e E x k l u s i v i t ä t w i r d d a d u r c h gewährle is te t , d a ß i n s o l c h e n G r u p p e n j e w e i l s z w e i ge-
s c h l e c h t s g e b u n d e n e Rangordnungen ex is t ieren , w o b e i ausschl ieß l i ch d i e b e i d e n d o m i -
n a n t e n T i e r e f o r t p f l a n z u n g s b e r e c h t i g t s i n d . 
Ü b e r d i e gee ignets te D e f i n i t i o n v o n „ R a n g o r d n u n g " herrscht i n d e r E t h o l o g i e n o c h 
k e i n e E i n m ü t i g k e i t , d o c h scheint sich d i e f o l g e n d e I n t e r p r e t a t i o n des P h ä n o m e n s als 
N . Bischof 
b r a u c h b a r z u e r w e i s e n . W e n n m e h r e r e I n d i v i d u e n e ine G r u p p e b i l d e n , d e r e n jedes 
e i n e n g e w i s s e n A n s p r u c h auf A u t o n o m i e , d . h . auf d i e V e r w i r k l i c h u n g v o n E i g e n i n t e r -
essen erhebt , so m u ß es n o t w e n d i g e r w e i s e z u K o n f l i k t e n k o m m e n . L o g i s c h e r weise kön-
nen diese n u r so aufgelöst w e r d e n , d a ß w e n i g s t e n s e i n i g e d e r b e t e i l i g t e n I n d i v i d u e n 
e n t w e d e r ihre G r u p p e n m i t g l i e d s c h a f t a u f g e b e n o d e r aber ihre In teressenlage i m S inne 
f l ex ib lerer A n p a s s u n g an f r e m d e B e d ü r f n i s s e ändern, also i h r e n A u t o n o m i e a n s p r u c h re-
d u z i e r e n . E s ze ig t s ich n u n b e i b e s t i m m t e n T i e r s o z i e t ä t e n , d a ß solche K o m p r o m i s s e sich 
nicht g l e i c h g e w i c h t i g oder f l u k t u i e r e n d ü b e r d i e G r u p p e n m i t g l i e d e r v e r t e i l e n ; v i e l m e h r 
b i l d e t s ich e ine s tab i le A s y m m e t r i e aus i n s o f e r n , als b e s t i m m t e I n d i v i d u e n a u t o n o m e r 
b l e i b e n d . h . häufiger e i n E i g e n i n t e r e s s e b e k u n d e n u n d v e r w i r k l i c h e n d ü r f e n als andere . 
Ist dies der F a l l , so sprechen w i r v o n R a n g o r d n u n g . 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t e n bezügl i ch d e r R a n g p o s i t i o n w e r d e n i n aggressiven A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g e n a u s g e t r a g e n . D a m i t dies f u n k t i o n i e r e n k a n n , o h n e d a ß d i e G r u p p e 
z e r b r i c h t , müssen z w e i V o r a u s s e t z u n g e n erfül l t s e i n : d e r A n g r e i f e r m u ß so geartet se in , 
d a ß er sich statt m i t der F l u c h t des A n g e g r i f f e n e n a u c h m i t e iner s y m b o l i s c h e n Ges te 
der Unterwürf igke i t z u f r i e d e n g i b t ; u n d d e r U n t e r l e g e n e sol l te a u c h seinerseits nicht 
w i r k l i c h f l i e h e n , s o n d e r n z u m i n d e s t auf d e r S te l le v e r h a r r e n . Tatsächl ich geschieht sogar 
noch e i n w e i t e r e s : der U n t e r l e g e n e schl ießt s ich u m s o e n g e r an d e n A n g r e i f e r a n . 
M a n erklärt sich diesen überraschenden Tatbestand, der übrigens in der psychoanalytischen 
Neurosenlehre seine Parallele hat u n d dort als „Identifikation mit dem Aggressor" bezeichnet 
w i r d (A. F R E U D 1936), am besten auf die folgende Weise . W e n n w i r berücksichtigen, daß die 
Erstarkung des Autonomieanspruchs ceteris paribus auch ein Rei lekr i ter ium ist, so bedeutet 
seine Zurücknahme bei Unterlegenheit in einem Rangordnungskampf zugleich eine Regression 
in Richtung auf ein infantiles Sozialverhalten. D a m i t sollte aber, wenn unsere Überlegungen 
zutreffen, auch ein etwa sich anbahnender Objektweclisel wieder zurückgenommen werden: 
D e r in einem Rangordnungskampf Unterlegene sollte in verstärktem Maße scheu werden ge-
genüber dem F r e m d e n und anschlußbedürftig an den Vertrauten, auch wenn paradoxerweise 
jener Vertrauten gerade der Angrei fer war, der den ganzen Prozeß einleitete (vgl. dazu ge-
nauer u. S. 346 ff.). 
W e n n w i r n u n also b e i e iner i n b e i d e n G e s c h l e c h t e r n a g g r e s s i v e n A r t a n n e h m e n , d a ß 
e i n e m E l t e r n p a a r K i n d e r h e r a n w a c h s e n , d i e ihrersei ts A u t o n o m i e a n s p r u c h a n m e l d e n , 
i n d e m sie sich auffä l l ig u n d rüde z u b e n e h m e n b e g i n n e n , es an A u f m e r k s a m k e i t s z u -
w e n d u n g z u d e n E l t e r n t i e r e n m a n g e l n lassen u n d Bere i t schaf t z u m O b j e k t w e c h s e l z e i -
g e n , so w i r d dies i n der T a t z u a g g r e s s i v e n H a n d l u n g e n der E l t e r n f ü h r e n , d i e sich 
in ihrer R a n g ü b e r l e g e n h e i t h e r a u s g e f o r d e r t fühlen . D i e s e r G e n e r a t i o n s k o n f l i k t k a n n 
d a n n z w e i A u s g ä n g e h a b e n : E n t w e d e r es k o m m t z u e iner Z u r ü c k n a h m e des A u t o n o m i e -
anspruchs der s u b a d u l t e n T i e r e u n d d a m i t z u r A u s b i l d u n g e iner R a n g o r d n u n g ( A b b . 6 ) , 
o der aber d i e l e tz te ren b e h a u p t e n i h r e n A u t o n o m i e a n s p r u c h bis er stark g e n u g ist, d e n 
O b j e k t w e c h s e l z u t ragen , u n d t r e n n e n s ich d a n n v o n d e n E l t e r n , d i e als m o n o g a m e s 
P a a r nach A r t v o n A b b . 5 zurückble iben . 
Z u r D e u t u n g der e l t e r l i c h e n „ V e r t r e i b u n g " d e r J u n g t i e r e f o l g t h i e r a u s , d a ß d i e 
A g g r e s s i o n d e r E l t e r n für sich a l l e i n gar nicht z u r F a m i l i e n a u f l ö s u n g führen könnte , 
w e n n das K i n d n o c h nicht reif d a z u ist : G e r a d e d e r u m g e k e h r t e E r f o l g e iner noch 
w e i t e r g e h e n d e n A b h ä n g i g k e i t w ä r e v i e l m e h r d i e F o l g e . W e n n e i n R a n g o r d n u n g s k a m p f 
z w i s c h e n V a t e r u n d S o h n m i t d e m A b w a n d e r n des l e t z t e r e n endet , so ist dies e in Z e i -
chen dafür , d a ß der S o h n ers tmals nicht k l e i n b e i g e g e b e n hat , d a ß es d e m V a t e r z w a r 
n o c h g e l u n g e n ist, z u s iegen , n icht m e h r aber , d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h des Sohnes z u 
d r o s s e l n ( v g l . d a z u auch C H A N C E u n d J O L L Y 1 9 7 0 , S. 1 9 6 f f . ) . 
A l s e ine w i c h t i g e äußer l ich s ichtbare B e k u n d u n g ers tarkten A u t o n o m i e a n s p r u c h s k a n n 
d i e sexuelle Akt ivi tät f u n g i e r e n . B a l z - u n d K o p u l a t i o n s v e r h a l t e n w i r d v o m R a n g o b e r e n 
i n solchen F ä l l e n als H e r a u s f o r d e r u n g v e r s t a n d e n u n d löst aggress ive I n t e r v e n t i o n aus. 
D i e s ist der G r u n d dafür , d a ß i n d e n n a c h A r t der A b b . 6 s t r u k t u r i e r t e n G r u p p e n z u -
g l e i c h m i t d e r e t a b l i e r t e n R a n g o r d n u n g a u c h e ine q u a s i - m o n o g a m e B e s c h r ä n k u n g der 
Sexua l i tä t auf das d o m i n a n t e P a a r z u v e r z e i c h n e n ist. 
D i e U n t e r d r ü c k u n g d e r Sexua l i tä t b e i R a n g u n t e r l e g e n h e i t k o m m t i n z w e i A b s t u f u n -
g e n vor . I m e i n f a c h e r e n F a l l b l e i b t das B e d ü r f n i s n a c h sexuel ler Akt ivi tä t t r o t z der 
Inzuditbarr ieren in Säugetiersozietäten 3 5 9 
B e d r o h u n g e r h a l t e n ; d i e A k t i v i t ä t w i r d n u r z u m e i s t n icht g e w a g t , er fo lgt aber , w e n n 
das T i e r s ich u n b e o b a c h t e t g l a u b t . I m a n d e r e n F a l l führt der soz ia le Stress zusätzlich 
z u e iner V e r ä n d e r u n g d e r M o t i v s t r u k t u r d e r a r t , d a ß das sexuel le Interesse ü b e r h a u p t 
s c h w i n d e t , was d a n n m e i s t a u c h m i t s o m a t i s c h e n V e r ä n d e r u n g e n (Keimdrüsenrückbi l -
d u n g , R e s o r p t i o n des E m b r y o etc.) v e r b u n d e n ist. D i e s e r E f f e k t ist als „psychische 
K a s t r a t i o n " b e z e i c h n e t w o r d e n ( W I C K L E R 1969) . B e i d e M e c h a n i s m e n w i r k e n fakt i sch als 
I n z e s t b a r r i e r e n : D a s h e r a n g e w a c h s e n e T i e r k a n n s ich, so lange es i n der F a m i l i e n g r u p p e 
v e r b l e i b t , n icht f o r t p f l a n z e n . G e g e n ü b e r d e n b i s h e r b e s p r o c h e n e n I n z e s t b a r r i e r e n , d i e 
sämtl ich auf e iner T r e n n u n g d e r p o t e n t i e l l e n P a r t n e r v o r E i n t r i t t der Geschlechtsre i fe 
bas ie r ten , b e g e g n e n w i r d a m i t e i n e r w e i t e r e n G r u p p e v o n M e c h a n i s m e n , d i e d a n n z u m 
E i n s a t z g e l a n g e n , w e n n sich d i e F a m i l i e n i c h t r e c h t z e i t i g auflöst . 
6*. Polygame Struktur 
I n z e s t b a r r i e r e n v o m l e t z t g e n a n n t e n T y p , also M e c h a n i s m e n d e r U n t e r d r ü c k u n g 
inner fami l iärer Sexua l i tä t , s p i e l e n e ine b e s o n d e r e R o l l e a u c h b e i der d r i t t e n e h i g e n 
S o z i a l s t r u k t u r , d i e w i r b e i v i e l e n P r i m a t e n a n t r e f f e n ( A b b . 7). 
C h a r a k t e r i s t i s c h für diese O r g a n i s a t i o n s f o r m ist das Z u s a m m e n l e b e n m e h r e r e r a d u l t e r 
M ä n n c h e n m i t m e h r e r e n a d u l t e n W e i b c h e n u n d natürl ich der N a c h k o m m e n s c h a f t i n 
e i n e m V e r b a n d , der seinersei ts g e g e n F r e m d t i e r e s t renger (wie b e i Rhesusaf fen) o d e r 
lockerer (wie b e i S c h i m p a n s e n ) a b g e g r e n z t se in k a n n . I m U n t e r s c h i e d z u d e m in A b b . 6 
geze ichneten S t r u k t u r t y p t e n d i e r e n d i e s e x u e l l e n B e z i e h u n g e n h ier z u r Promiskui tä t ; 
sie s i n d re la t iv f r e i v o n E i f e r s u c h t u n d u n a b h ä n g i g v o n der R a n g o r d n u n g . 
E i n e solche S o z i a l s t r u k t u r b e s i t z t o f f e n s i c h t l i c h al le V o r a u s s e t z u n g e n , z u e iner B r u t -
s tä t te für I n z u c h t z u w e r d e n ; g l e i c h w o h l z e i c h n e n sich w i e d e r u m F a k t o r e n ab , d i e d e m 
e n t g e g e n w i r k e n . G e n a u e r s t u d i e r t w u r d e dies b i s h e r i m w e s e n t l i c h e n b e i M a k a k e n . I n 
gründl id ien B e o b a c h t u n g e n an K o l o n i e n f r e i l e b e n d e r T i e r e h a b e n m e h r e r e A u t o r e n 
e ine a u f f a l l e n d e S e l t e n h e i t v o n M u t t e r - S o h n - V e r p a a r u n g e n v e r m e r k t ( I M A N I S H I 1965 ; 
T O K U D A 1961/62; S A D E 1968). A m b e k a n n t e s t e n u n t e r d i e s e n U n t e r s u c h u n g e n s i n d d i e 
v o n S A D E (1968) a m R h e s u s a f f e n g e w o r d e n , d i e n e u e r d i n g s a l l e r d i n g s v o n M I S S A K I A N 
( in V o r h e r . ) t e i l w e i s e m o d i f i z i e r t w u r d e n . 
S A D E macht für d i e R e d u k t i o n v o n M u t t e r - S o h n - V e r p a a r u n g e n z w e i M e c h a n i s m e n 
v e r a n t w o r t l i c h . D e r erste bes teht w i e d e r u m d a r i n , d a ß v i e l e M ä n n c h e n ihre H e r k u n f t s -
g r u p p e m i t E i n t r i t t d e r G e s c h l e c h t s r e i f e ver lassen . D i e G r ü n d e hier für s i n d u n b e k a n n t , 
d o c h w e r d e n d i e A b w a n d e r e r j e d e n f a l l s n icht v o n a n d e r e n M ä n n c h e n v e r t r i e b e n , o b -
w o h l der T r e n n u n g g e l e g e n t l i c h e i n R a n g v e r l u s t v o r h e r g e h e n k a n n . A n e i n e m K o n f l i k t 
m i t der M u t t e r scheint es a u c h nicht z u l i e g e n ; j edenfa l l s beobachte t m a n A b w a n d e r u n -
gen auch, u n d sogar b e v o r z u g t , b e i v e r w a i s t e n J u g e n d l i c h e n . W a s d i e a b g e w a n d e r t e n 
Abb. 7: Dritter ehiger Strukturtyp: Polygamie in beiden Geschlechtern. 
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M ä n n c h e n d a n n zunächst t u n , ist n icht g a n z e i n h e i t l i c h ; z u w e i l e n w e r d e n sie solitär, 
häufiger scheint d i e B i l d u n g v o n J u n g g e s e l l e n g r u p p e n z u s e i n ; es h a n d e l t s ich d a n n 
o f f e n b a r w i e d e r u m u m e i n e n Objektwechsel. 
N u n ver lassen j edoch nicht a l le s u b a d u l t e n M ä n n c h e n d i e G r u p p e ; u n d b e i d e n i n 
der F a m i l i e v e r b l i e b e n e n beobachte te S A D E e ine z w e i t e I n z e s t b a r r i e r e . D i e s e J u n g -
männchen h a b e n o f f e n s i c h t l i c h d i e N e i g u n g , s ich i n der N ä h e d e r M u t t e r a u f z u h a l t e n . 
Ihre B e z i e h u n g z u r M u t t e r ist d a b e i recht i n t i m ; e n g e r K ö r p e r k o n t a k t u n d wechsel -
sei t ige H a u t p f l e g e w e r d e n häufig beobachte t , a u c h w e c h s e l s e i t i g e V e r t e i d i g u n g , u n d 
z w a r s o w o h l i n als auch a u ß e r h a l b der F o r t p f l a n z u n g s p e r i o d e . E s k o m m t j edoch nicht 
z u sexue l len I n t e r a k t i o n e n ; s tat tdessen fällt auf , d a ß das V e r h a l t e n des Sohnes wei t -
g e h e n d d e m infantilen R e p e r t o i r e e n t n o m m e n ist. E s s ieht so aus, als läge e ine I n k o m -
pat ibi l i tä t v o n i n f a n t i l e m u n d s e x u e l l e m S o z i a l v e r h a l t e n v o r u n d als w i r k t e d i e Inzest-
barr iere u n m i t t e l b a r ü b e r e ine A k t i v i e r u n g des ers teren . W i r b e z e i c h n e n d i e s e n E f f e k t 
n a c h f o l g e n d als „ I n f a n t i l i s i e r u n g " . 
M i s s A K I A N ( in V o r h e r . ) hat i n d e r s e l b e n K o l o n i e , j e d o c h a n e iner a n d e r e n , g r ö ß e r e n 
R h e s u s a f f e n g r u p p e d i e SADEschen B e o b a c h t u n g e n n a c h g e p r ü f t u n d t e i l w e i s e m o d i f i z i e r t . 
A u c h sie b e k a m n u r se l ten M u t t e r - S o h n - P a a r u n g e n z u G e s i c h t , w e n n a u c h e twas häufi-
ger als S A D E . Ü b e r z w e i D r i t t e l d e r v o n i h r b e o b a c h t e t e n M u t t e r - S o h n - P a a r e w a r e n f re i 
von sexuel ler Akt iv i tä t ; in d e n res t l i chen F ä l l e n k o p u l i e r t e d e r S o h n — u n d z w a r d a n n 
ausschließlich — m i t der M u t t e r ; d a b e i fiel auf , d a ß u n t e r d e n S ö h n e n k a u m e iner w a r , 
d e r d i e P u b e r t ä t u m m e h r als z w e i Jahre überschr i t ten hat te . Je ä l ter sie w u r d e n , desto 
sel tener w u r d e n d i e inzestuösen K o p u l a t i o n e n , auch w e n n d i e J u n g m ä n n c h e n nicht ab-
w a n d e r t e n , was j edoch i n der R e g e l geschah. 
A u c h B r u d e r - S c h \ v e s t e r - V e r p a a r u n g e n s i n d b e i R h e s u s a f f e n a u f f a l l e n d se l ten , ohne 
d a ß S A D E o d e r M I S S A K I A N A n g a b e n z u r E r k l ä r u n g dieses P h ä n o m e n s m a c h e n . N e u e r -
d i n g s hat aber V A N L A W I C K - G O O D A L L (1971) e ine interessante P a r a l l e l e b e i S c h i m p a n s e n 
beschr ieben . B e i d iesen T i e r e n s i n d — w i e ü b r i g e n s a u c h b e i e i n i g e n a n d e r e n S ä u -
g e r n — sexuel le S p i e l e r e i e n z w i s c h e n n o c h n icht geschlechtsre i fen K i n d e r n d u r c h a u s 
üblich, u n d h i e r b e i ist V e r t r a u t h e i t ( u n d d a m i t V e r w a n d t s c h a f t ) k e i n H i n d e r u n g s g r u n d . 
D i e A u t o r i n beobachte te n u n , w i e e i n w e i b l i c h e s T i e r , das e b e n geschlechtsrei f g e w o r -
d e n w a r , lebhaf tes u n d z i e m l i c h w a h l l o s e s Interesse an sexue l le r Akt ivi tä t m i t a n d e r e n 
M ä n n c h e n der G r u p p e ze ig te , g l e i c h z e i t i g j edoch d i e A n n ä h e r u n g s v e r s u c h e ihrer B r ü -
der , d i e sie f rüher w i l l i g g e d u l d e t hatte , u n t e r l a u t e m K r e i s c h e n a b w e h r t e . D i e m o t i -
v a t i o n a l e n H i n t e r g r ü n d e dieses V e r h a l t e n s , das w i r vorläufig ( v o m M ä n n c h e n aus be-
trachtet) als „ V e r w e i g e r u n g " b z w . ( v o m W e i b c h e n aus betrachtet ) als „ Ü b e r d r u ß r e a k -
t i o n " b e z e i c h n e n w o l l e n , s i n d noch nicht a u f g e k l ä r t ; es l iegt n a h e , diese B e o b a c h t u n g e n 
in B e z i e h u n g z u setzen m i t d e n B e r i c h t e n v o n S P I R O (1958), B E T T E L H E I M (1971) u n d 
S H E P H E R (1971) über d i e V e r w e i g e r u n g sexue l le r K o n t a k t e m i t männl ichen G r u p p e n -
m i t g l i e d e r n b e i M ä d c h e n i n b e s t i m m t e n israe l i schen K o e d u k a t i o n s g r u p p e n , d o c h k a n n 
auf d i e Verhä l tn isse b e i m M e n s c h e n i m R a h m e n d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t n icht n ä h e r 
e i n g e g a n g e n w e r d e n ( v g l . h ier für B I S C H O F , i m D r u c k ) . 
I I I . A n s a t z z u r S y s t e m a n a 1 y s e d e r I n z e s t b a r r i e r e n 
/. Systematik der inzest verhindernden Mechanismen 
T a b . 1 l ie fer t e i n e n Überb l i ck über d i e i m l e t z t e n K a p i t e l a u f g e w i e s e n e n Inzest -
b a r r i e r e n . I h r l i eg t e in d o p p e l t e s E i n t e i l u n g s p r i n z i p z u g r u n d e . W i r u n t e r s c h e i d e n e i n -
m a l , g e m ä ß d e n A u s f ü h r u n g e n o b e n S. 339 , z w i s c h e n M e c h a n i s m e n d e r „ F a m i l i e n a u f l ö -
s u n g " v o r E i n t r i t t der Gesch lechtsre i fe u n d M e c h a n i s m e n der „ U n t e r d r ü c k u n g der 
S e x u a l i t ä t " b e i I n d i v i d u e n , d i e nach der P u b e r t ä t noch i m F a m i l i e n v e r b a n d v e r b l e i b e n . 
Z u m a n d e r e n t r e n n e n w i r „ e n d o g e n e " M e c h a n i s m e n , b e i d e n e n sich e ine H e m m u n g 
inzestuöser Aktivi tät eines I n d i v i d u u m s aus der E i g e n a r t d e r i m I n d i v i d u u m a n g e -
l e g t e n M o t i v s t r u k t u r selbst e r g i b t , v o n „ e x o g e n e n " M e c h a n i s m e n , bei d e n e n d i e B e -
h i n d e r u n g v o m p o t e n t i e l l e n I n z e s t p a r t n e r oder v o n a n d e r e n I n d i v i d u e n ausgeht , w ä h -
r e n d d e r B e t r o f f e n e selbst d u r c h a u s z u m Inzest m o t i v i e r t se in m a g . 
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E m a n z i p a t i o n 
Psychische Kastration 
Infanti l is ierung 
Überdrußreaktion 
U n t e r d e n M e c h a n i s m e n d e r F a m i l i e n a u f l ö s u n g s i n d als exogen z u b e z e i c h n e n d i e 
E n t f ü h r u n g der w e i b l i c h e n J u n g t i e r e aus p o l y g y n e n R u d e l n s o w i e d i e V e r t r e i b u n g d e r 
A d o l e s z e n t e n i n s o w e i t , als e l t e r l i c h e Aggress iv i tä t a n der T r e n n u n g m a ß g e b l i c h b e t e i -
l igt ist . D i e U n t e r d r ü c k u n g d e r i n n e r f a m i l i ä r e n Sexual i tä t k a n n e x o g e n e n t w e d e r d a -
d u r c h e r f o l g e n , d a ß a n d e r e , r a n g h ö h e r e T i e r e d e r G r u p p e das b e t r e f f e n d e I n d i v i d u u m 
i m m e r w i e d e r d u r c h B e d r o h u n g a m V e r s u c h sexuel ler Akt iv i tä t h i n d e r n , oder aber 
d a d u r c h , d a ß sich der e r w ü n s c h t e P a r t n e r v e r w e i g e r t , w i e dies für S c l i i m p a n s e n b e -
s c h r i e b e n w u r d e . B e d r o h u n g k a n n g e g e b e n e n f a l l s a u c h z u r E n t w i c k l u n g e iner endo-
genen H e m m u n g f ü h r e n , w e n n sie näml ich s o w e i t i n t e r n a l i s i e r t w i r d , d a ß d i e sexuel le 
M o t i v a t i o n ü b e r h a u p t s c h w i n d e t . I m U n t e r s c h i e d z u dieser „psychischen K a s t r a t i o n " 
k a n n e i n e e n d o g e n e B a r r i e r e g e g e n i n n e r f a m i l i ä r e S e x u a l i t ä t a u c h n o c h d u r c h z u w e i t -
g e h e n d e V e r t r a u t h e i t des P a r t n e r s ausgelöst w e r d e n — e n t w e d e r ü b e r d e n W e g d e r 
I n f a n t i l i s i e r u n g i m S i n n e S A D E S o d e r aber d u r c h e ine U b e r d r u ß r e a k t i o n , w i e sie das 
S c h i m p a n s e n w e i b c h e n i n G O O D A L L S B e o b a c h t u n g ze ig te . A l s e n d o g e n e M e c h a n i s m e n 
der F a m i l i e n a u f l ö s u n g schl ießl ich w u r d e n d i e I s o l i e r u n g u n d der O b j e k t w e c h s e l b e -
s c h r i e b e n , w o z u sog le i ch n o c h e in iges a n z u m e r k e n sein w i r d . Schl ießl ich w e r d e n w i r 
auch d e n z u n e h m e n d auf E m a n z i p a t i o n d r ä n g e n d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h der A d o l e s -
z e n t e n als e n d o g e n e n A n t e i l b e i d e r „ V e r t r e i b u n g " d e r J u n g t i e r e i n R e c h n u n g z u s te l l en 
h a b e n , w i e dies o b e n S. 337 f. a u s g e f ü h r t w u r d e . 
D i e w i c h t i g s t e n V e r l ä u f e der I s o l i e r u n g u n d des O b j e k t w e c h s e l s s i n d i n T a b . 2 z u -
s a m m e n g e s t e l l t . A u s g a n g s s t a d i u m ist d a b e i stets d i e B i n d u n g a n P a r t n e r , d i e seit f r ü h e r 
K i n d h e i t — meis t w o h l ü b e r p r ä g u n g s ä h n l i c h e Prozesse — v e r t r a u t s i n d , i n j e d e m F a l l 
also an d i e M u t t e r , oft a u c h an a n d e r e T i e r e d e r H e r k u n f t s g r u p p e . I r g e n d w a n n i n d e r 
A d o l e s z e n z k o m m t es d a n n z u r A b l ö s u n g v o n d i e s e n B e z u g s i n d i v i d u e n z u g u n s t e n eines 
v o n d r e i mögl ichen S o z i a l i s a t i o n s z u s t ä n d e n : E n t w e d e r das I n d i v i d u u m gesel l t s ich z u 
F r e m d t i e r e n des g l e i c h e n Gesch lechts o d e r es w i r d z u m E i n z e l g ä n g e r oder es sucht 
Anschluß an F r e m d t i e r e des a n d e r e n Gesch lechts . 
D i e s e S t a d i e n w e r d e n b e v o r z u g t i n d e r d u r c h d i e P f e i l e b e z e i c h n e t e n R e i h e n f o l g e 
d u r c h l a u f e n . E i n z e l n e E t a p p e n k ö n n e n d a b e i ü b e r s p r u n g e n w e r d e n , natürl ich m i t A u s -
Tab. 2: Zusammenhang zwischen Mechanismen der Isolierung und des Objektwechsels 
j K d V • Sol < F r A G (Hamster) 
|KdV > F r G G > Sol 
Isol ierung" 
ektwechsel" I „Obj 
K d V 
K d V 
K d V 
- F r G G ; 
• F r G G 
Sol 
F r A G 
F r A G 
F r A G 





Zeichenerklärung: K d V r= von K i n d h e i t an vertrauter Partner, 
F r G G = fremder, gleichgeschlechtlicher Partner (nur <5), 
Sol = ohne Partner (solitär), 
F r A G = fremder, andersgeschlechtlicher Partner. 
D e r Ausdruck „fremd" ist dabei gleichbedeutend mit „nicht von früher 
K i n d h e i t an vertraut" . 
Relativ überdauernde Zustände sind fett gedruckt. 
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n ä h m e der l e t z t g e n a n n t e n : Stets w i r d w e n i g s t e n s v o r ü b e r g e h e n d , näml ich i n der B r u n f t -
phase , B e z i e h u n g z u andersgesch lecht l i chen F r e m d t i e r e n a u f g e n o m m e n , d o c h k a n n 
diese Gese l l schaf t d a n a c h w i e d e r z u g u n s t e n e iner d e r f r ü h e r e n Z u s t a n d s f o r m e n aufge -
g e b e n w e r d e n . E i n e d e r d r e i E t a p p e n w i r d w ä h r e n d des a d u l t e n L e b e n s z u m r e l a t i v e n 
D a u e r z u s t a n d , w ä h r e n d d i e ü b r i g e n t r a n s i e n t e n o d e r e p i s o d i s c h e n C h a r a k t e r b e h a l t e n . 
W e n n man berücksichtigt, daß der solitäre Zustand fast durchwegs auch durch ausgeprägte 
Territorialität gekennzeichnet ist, so liegt die Frage nahe, ob das solitäre Stadium vielleicht 
doch nicht nur negativ zu bestimmen ist, wie wir dies oben S. 332 ff. getan haben, als w i r „Iso-
l i e r u n g " einfach als ein Erlöschen des Bindungsbedürfnisses interpretierten. Vielleicht handelt 
es sich auch hier bereits um einen komplizierteren Prozeß, bei dem positiv ein neuer Standort 
gewählt w i r d und eine A r t B i n d u n g an diesen s id i einstellt, so daß also auch hier schon so 
etwas wie ein „Objektwechsel" stattfindet. E i n e Klärung dieser Frage würde aber erfordern, 
daß wir das oben S. 331 aus Raumgründen ausgeklammerte Problem der Äquivalenz zwischen 
Orts- und Partnerbindung aufrollen, was an anderem Ort geschehen soll . 
2 . Ein Funktionsmodell der endogenen Inzestbarrieren 
U n t e r d e n i n T a b . 1 z u s a m m e n g e s t e l l t e n I n z e s t b a r r i e r e n v e r d i e n e n d i e als „ e n d o g e n " 
b e z e i c h n e t e n besonderes Interesse ; d e n n sie m a c h e n d e n A n t e i l aus, d e n das I n d i v i d u u m 
selbst z u r I n z e s t v e r m e i d u n g b e i t r ä g t : S ie s i n d g e w i s s e r m a ß e n d i e H e m m u n g e n , d i e 
d e m O r g a n i s m u s d u r c h d i e ar tspezi f ische A n g e l e g t h e i t se iner e i g e n e n M o t i v s t r u k t u r — 
u n d n icht , oder j edenfa l l s n icht u n m i t t e l b a r , d u r c h ä u ß e r e K r ä f t e — a u f g e z w u n g e n 
w e r d e n , u n d k o m m e n somit d e m a m nächsten , w a s ä l tere A n t h r o p o l o g e n als „natür l iche 
I n z e s t s c h e u " p o s t u l i e r t h a t t e n . 
N u n w i r d sich d i e F r a g e , w i e diese M e c h a n i s m e n f u n k t i o n i e r e n u n d m i t e i n a n d e r 
i n t e r a g i e r e n , n u r d u r c h a u s g e d e h n t e E x p e r i m e n t a l a r b e i t klären lassen, w o b e i z u d e m 
i m m e r v o n der Mögl ichkei t a u s z u g e h e n ist, d a ß e ine solche e x p e r i m e n t e l l e A n a l y s e für 
v e r s c h i e d e n e T i e r a r t e n auch z u b a u p l a n m ä ß i g i n k o m m e n s u r a b l e n M o t i v s t r u k t u r e n 
führ t . I m m e r h i n w ä r e f r e i l i c h d e n k b a r , d a ß d i e t e i l w e i s e d u r c h a u s q u a l i t a t i v e n U n t e r -
schiede i m V e r h a l t e n s m u s t e r d e r S ä u g e t i e r a r t e n g l e i c h w o h l n icht d u r c h p r i n z i p i e l l ver -
s c h i e d e n k o n s t r u i e r t e M e c h a n i s m e n , s o n d e r n d u r c h g r a d u e l l e M o d i f i k a t i o n e n eines u n d 
d e s s e l b e n G r u n d m e d i a n i s m u s b e d i n g t se in k ö n n t e n , so w i e ja a u c h ihre A n a t o m i e i m 
W e s e n t l i c h e n aus e i n e m e i n z i g e n B a u p l a n h e r l e i t b a r ist. 
V o r a u s s e t z u n g für d i e E r w ä g u n g eines solcherart e i n h e i t l i c h e n E r k l ä r u n g s a n s a t z e s 
w ä r e es, zunächst z u z e i g e n , d a ß er ü b e r h a u p t mögl ich ist. D i e s k ö n n t e d a d u r c h ge-
schehen, d a ß e in F u n k t i o n s m o d e l l a n g e g e b e n w i r d , w e l d i e s d i e v e r s c h i e d e n e n s o z i a l e n 
V e r h a l t e n s m u s t e r , d i e w i r v o r a u s g e h e n d k e n n e n g e l e r n t h a b e n , i n e i n e n p l a u s i b l e n Z u -
s a m m e n h a n g b r i n g t u n d sie sämtl ich z u r e p r o d u z i e r e n gestattet . D i e l e t z t g e n a n n t e 
E i g e n s c h a f t des M o d e l l s w ü r d e d a n n i m m e r h i n r e c h t f e r t i g e n , es als A r b e i t s h y p o t h e s e 
z u r D i s k u s s i o n z u s te l len . 
E i n solches M o d e l l l äßt s ich n u n i n der T a t e n t w i c k e l n , u n d dies so l l n a c h f o l g e n d i n 
gebotener K ü r z e geschehen. D e t a i l f r a g e n w e r d e n d a b e i zunächst z u vernachläss igen 
s e i n ; desg le i chen w e r d e n w i r w e i t g e h e n d d a r a u f v e r z i c h t e n müssen , für jede e i n z e l n e 
A n n a h m e d i e B e g r ü n d u n g z u d i s k u t i e r e n ; a l l d ies e r f o r d e r t v o m U m f a n g her e ine ge-
sonder te P u b l i k a t i o n . E s sei h i e r l e d i g l i c h d a r a u f h i n g e w i e s e n , d a ß das M o d e l l als der 
V e r s u c h e iner Synthese d e r T h e o r i e n v o n M A S O N (1965) u n d B O W L B Y (1969) z u verste-
h e n ist, d i e es z u g l e i c h i n s o f e r n präzis iert , als es i n G e s t a l t eines b i o k y b e r n e t i s c h e n 
W i r k u n g s g e f ü g e s erscheint . D i e s e D a r s t e l l u n g s w e i s e e m p f i e h l t s ich a l l e m a l b e i der 
A n a l y s e k o m p l e x e r F u n k t i o n s z u s a m m e n h ä n g e , w e i l so, g e g e n ü b e r e iner n u r v e r b a l e n 
B e s c h r e i b u n g , e i n beträcht l i cher G e w i n n an K l a r h e i t u n d U b e r p r ü f b a r k e i t s ichergeste l l t 
w e r d e n k a n n ( v g l . d a z u a u c h B I S C H O F 1969). D e r v e r g l e i c h s w e i s e h o h e A b s t r a k t i o n s g r a d 
des g r a p h i s d i e n Schemas k a n n d a n n o h n e G e f a h r w e t t g e m a c h t w e r d e n d u r c h e ine p l a -
st ischere u n d w e n n nöt ig a u c h e i n m a l a n t h r o p o m o r p h e F a s s u n g des e r k l ä r e n d e n B e g l e i t -
textes. 
W i r er läutern das M o d e l l a n H a n d v o n A b b . 8, w o b e i d i e d o r t i n K r e i s e gesetz ten 
H i n w e i s z a h l e n m i t d e r j e w e i l s a m A n f a n g d e r f o l g e n d e n T e x t a b s c h n i t t e e i n g e k l a m m e r -
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Abb. 8: Hypothetisches Wirkungsgefüge der sozialen Motivation bei höheren Säugern ein-
schließlich des Menschen. 
Die erläuternden Begriffe s ind größtenteils anthropomorph und müssen bei Übertragung auf 
Tiere durch entsprechend neutralere Ausdrücke ersetzt werden. 
Erklärung der Symbole: P f e i l = variable Größe (nicht Kanal) . Block = System, Teilsystem, 
Kanal . D i e Orient ierung der Pfeilköpfe kennzeichnet die Richtung der kausalen Abhängigkeit. 
In einen Block einmündender P fe i l = Eingangsgröße (input), vom Block wegweisender Pfe i l = 
Ausgangsgröße (output) des betreffenden Teilsystems. Pfei le , die im Leeren entspringen b z w . 
ins Leere weisen ~ Variable , deren Determinat ion bzw. A u s w i r k u n g im M o d e l l nicht spezi f i -
ziert w i r d . Verzweigungen („Lötstellen") bezeichnen die W i r k u n g einer Variablen auf die 
Ausgangsgrößen mehrerer, durch gesonderte Blöcke bezeichneter Teilsysteme. Leere dreieckige 
Pfeilköpfe Beibehal tung des Vorzeichens bzw. positive Korrelat ion mit der nachfolgenden 
(abhängigen) Größe, ausgefüllte dreieckige Pfeilköpfe = U m k e h r des Vorzeichens bzw. nega-
tive Korrelat ion mit der nachfolgenden Var iab len . Einfache Pfeilköpfe = keine Aussage über 
Vorzeichenbeziehungen. Leere Kreise = nicht näher spezifizierte mathematische Operat ionen 
vom T y p einer A d d i t i o n oder M u l t i p l i k a t i o n (bzw. — bei ausgefüllten Pfeilköpfen — einer 
Subtraktion oder Divis ion) . Schraffierte L i n i e n — Grenzen des Organismus. Variable außer-
halb dieser Grenzen sind observabel, solcher innerhalb der Grenzen hypothetisch. V o n den 
letzleren w i r d unterstellt, daß sie in einem späteren Stadium neurophysiologisch oder endo-
krinologisch interpretierbar sein werden. A = motorische Systeme, die das Ausdrucksverhalten 
(im weiteren Sinn) kontroll ieren. V o n den jeweils paarweise zusammenhängenden A-Blöcken 
tritt jeweils der obere (untere) in A k t i o n , wenn die Eingangsgröße ihren Sollwert über-(unter-) 
schreitet. 
k u n g s g e f ü g e s b e z e i c h n e n . I m ü b r i g e n v g l . z u r g r a p h i s c h e n S y m b o l i k d i e L e g e n d e d e r 
A b b i l d u n g . 
(1) D a s M o d e l l geht v o n d e r G r u n d a n n a h m e aus, d a ß das sozia le G e s c h e h e n , abge-
sehen v o n e p i s o d i s c h e n F a k t o r e n w i e S e x u a l i t ä t u n d B r u t p f l e g e , d u r c h z w e i basa le 
M o t i v e b e s t i m m t w i r d : d u r c h e i n B e d ü r f n i s nach e i n e m O p t i m u m an Sicherheit 
( B O W L B Y 1969) u n d e i n B e d ü r f n i s n a c h e i n e m O p t i m u m a n Erregung ( M A S O N 1965). 
D i e b e i d e n S t i m m u n g s l a g e n , u m d e r e n R e g u l a t i o n es h i e r geht , b e z e i c h n e n w i r als 
„ E r r e g u n g s p o t e n t i a l " b z w . „ S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l " ; ist v o n b e i d e n g e m e i n s a m d i e R e d e , 
v e r w e n d e n w i r d i e B e z e i c h n u n g „ G r u n d p o t e n t i a l e " . E s h a n d e l t s ich i n b e i d e n F ä l l e n 
u m h y p o t h e t i s c h e V a r i a b l e i m I n n e r n des O r g a n i s m u s , d i e j e d o c h auf das o b s e r v a b l e 
344 N . Bischof 
V e r h a l t e n des I n d i v i d u u m s E i n f l u ß n e h m e n u n d s ich v o n h i e r aus o p e r a t i o n a l d e f i n i e r e n 
lassen. 
(2) J ede s tärkere Ü b e r - o d e r U n t e r s c h r e i t u n g des O p t i m u m s eines der b e i d e n G r u n d -
p o t e n t i a l e drückt s ich i m V e r h a l t e n aus, u n d z w a r führ t e i n z u hohes Erregungspotential 
z u R e a k t i o n e n der Scheu o d e r A n g s t , d . h . l e t z t l i c h z u r F l u c h t aus d e r a l l z u e r r e g e n d e n 
S i t u a t i o n , w ä h r e n d s ich u m g e k e h r t e i n M a n g e l an E r r e g u n g so a u s w i r k t , d a ß erregungs-
v e r h e i ß e n d e O b j e k t e f a s z i n i e r e n d w e r d e n u n d z u r E x p l o r a t i o n v e r l o c k e n b z w . , w e n n 
d i e S i t u a t i o n nicht g e n ü g e n d e r r e g e n d e R e i z e b ie te t , das I n d i v i d u u m i n e i n e n Z u s t a n d 
gerä t , d e n w i r b e i uns selbst als „ L a n g e w e i l e " k e n n e n . E r s i c h t l i c h e r m a ß e n ist „ E r r e -
g u n g " also w e i t g e h e n d d e m K o n z e p t des „ e m o t i o n a l a r o u s a l " b e d e u t u n g s g l e i c h , w i e es 
v o n B I N D R A ( 1 9 5 9 ) , B E R L Y N E ( 1 9 6 0 ) u n d a n d e r e n M o t i v a t i o n s t h e o r e t i k e r n v e r w e n d e t 
w i r d . U n t e r d e m Sicherheitspotential v e r s t e h e n w i r e ine S t i m m u n g s l a g e , b e i d e r e n 
D e f i z i t das I n d i v i d u u m z u e i n e m V e r h a l t e n t e n d i e r t , w i e es a m e i n d r u c k s v o l l s t e n b e i 
e i n e m v o n seiner M u t t e r g e t r e n n t e n T i e r j u n g e n b e o b a c h t e t w e r d e n k a n n : E s äußer t 
N o t r u f e ( „ W e i n e n " ) u n d b e g i n n t , oft u n t e r V e r n a c h l ä s s i g u n g a l l e r s o n s t i g e n B e d ü r f n i s s e 
n a c h d e m P a r t n e r z u suchen, u m m i t i h m , w e n n er g e f u n d e n ist, G r u ß l a u t e u n d art-
g e m ä ß e Zärt l ichkei ten a u s z u t a u s c h e n . B e i m M e n s c h e n pf legt m a n d i e b e g l e i t e n d e n G e -
f ü h l s ä u ß e r u n g e n i n der M a n g e l p h a s e als „ E i n s a m k e i t " , i n d e r E r f ü l l u n g s p h a s e als 
„ L i e b e " z u b e z e i c h n e n , z w e i z u g e g e b e n e r m a ß e n für d e n T i e r v e r g l e i c h z u anspruchs-
v o l l e B e g r i f f e , d i e w i r aber ihrer A n s c h a u l i c h k e i t h a l b e r g l e i c h w o h l i n A b b . 8 über-
n e h m e n . Tatsächl ich entspr icht „ B e d ü r f n i s n a c h S i c h e r h e i t " i n unserer T e r m i n o l o g i e 
z i e m l i c h g e n a u d e m i n der e t h o l o g i s c h e n L i t e r a t u r w i e d e r h o l t d i s k u t i e r t e n „ B i n d u n g s -
t r i e b " ( v g l . F I S C H E R 1 9 6 5 ; L O R E N Z 1 9 6 5 ; E I B L - E I B E S F E L D T 1 9 7 0 ) . K o m m t es z u e iner 
Ü b e r s c h r e i t u n g des O p t i m u m s an S i cherhe i t , so e r w a r t e n w i r auf G r u n d des M o d e l l s 
w i e d e r u m e i n V e r m e i d u n g s v e r h a l t e n , das n u n m e h r g e g e n s i c h e r h e i t s s p e n d e n d e O b j e k t e , 
z . B . d i e M u t t e r , ger ichtet ist, u n d das w i r i n a n t h r o p o m o r p h e r A n a l o g i e als „ Ü b e r d r u ß -
r e a k t i o n " b e z e i c h n e n . D i e b e i d e n G r u n d p o t e n t i a l e h a b e n also g e m e i n , d a ß — i n d e r 
v o n C R A I G ( 1 9 1 8 ) e i n g e f ü h r t e n T e r m i n o l o g i e — i h r D e f i z i t j e w e i l s z u e iner „ A p p e t e n z " 
m i t n a c h f o l g e n d e r „ E n d h a n d l u n g " , i h r E x z e s s h i n g e g e n z u e iner „ A v e r s i o n " führt . I n 
A b b . 8 s i n d d e m e n t s p r e c h e n d für d e n D e f i z i t f a l l der G r u n d p o t e n t i a l e j e w e i l s z w e i ver -
sch iedene A u s d r u c k s f o r m e n ( M a n g e l u n d E r f ü l l u n g ) a n g e f ü h r t , w o z u i m U b e r s c h u ß f a l l 
k e i n A n l a ß besteht . 
(3) W i e schon d i e Ausdrücke „ A p p e t e n z " u n d „ A v e r s i o n " d e u t l i c h m a c h e n , e n t h a l t e n 
d i e soeben e inge führ ten A u s d r u c k s f o r m e n e iner ges tör ten S i cherhe i t s - b z w . E r r e g u n g s -
b i l a n z sämtl ich a u c h e ine lokomotorische K o m p o n e n t e , u n d z w a r j e w e i l s derges ta l t , d a ß 
e i n e Ü b e r s c h r e i t u n g des O p t i m u m s z u e iner n e g a t i v e n , d . h . v o m O b j e k t w e g ger ichte-
t e n B e w e g u n g (ängstl iches b z w . überdrüss iges A u s - d e m - W e g e - G e h e n ) A n l a ß g i b t , w ä h -
r e n d e i n D e f i z i t i n b e i d e n F ä l l e n e ine ( n e u g i e r i g e o d e r sehnsücht ige ) B e w e g u n g p o s i t i v 
z u m O b j e k t h i n auslöst. D a m i t w i r d d i e R a u m d i m e n s i o n , g e n a u e r gesagt , d e r Ort des 
I n d i v i d u u m s , z u m A u s d r u c k s m i t t e l s o z i a l e r B e z i e h u n g e n ( v g l . d a z u a u c h H A L L 1 9 6 9 ) . 
O r t s w e c h s e l des Subjekts veränder t d i e s o z i a l e K o n s t e l l a t i o n u n d w i r k t i n d ieser H i n -
sicht auf das S u b j e k t zurück: B i l d e t m a n d i e (vektor ie l l e ) D i f f e r e n z z w i s c h e n d e n O r t e n 
des O b j e k t s u n d des Sub jekts , so resul t ier t d a r a u s d i e Distanz b e i d e r , d i e v o m O r g a -
n i s m u s w a h r g e n o m m e n w i r d u n d se in wei te res V e r h a l t e n b e s t i m m t . 
(4) N i c h t al le „ O b j e k t e " , d e n e n e i n I n d i v i d u u m b e g e g n e t , s i n d soz ia le O b j e k t e d . h . 
r e l e v a n t für d i e B i l a n z der G r u n d p o t e n t i a l e . W e n n w i r v o n der f rüher a u s g e k l a m m e r t e n 
Mögl i chke i t e iner s o z i a l e n B e z u g n a h m e z u m R e v i e r a b s e h e n , so k o n z e n t r i e r e n sich d i e 
V e r h a l t e n s w e i s e n , u m d e r e n I n t e r p r e t a t i o n es i n A b b . 8 geht , v i e l m e h r auf Art genossen. 
W i r müssen also f o r d e r n , d a ß der O r g a n i s m u s ü b e r R e i z f i l t e r ver fügt , d i e es i h m er-
l a u b e n , A r t g e n o s s e n an i r g e n d w e l c h e n p h y s i o g n o m i s c h e n M e r k m a l e n opt i scher , a k u s t i -
scher oder o l faktor i scher A r t h i n r e i c h e n d ver läßl ich z u i d e n t i f i z i e r e n . W i r fassen das 
solcherar t p o s t u l i e r t e S y s t e m v o n R e i z f i l t e r n u n t e r der B e z e i c h n u n g „ D e t e k t o r für A r t -
m e r k m a l e " oder k u r z „ A r t d e t e k t o r " z u s a m m e n . D i e A u s g a n g s g r ö ß e des A r t d e t e k t o r s 
g i b t d e n G r a d d e r „ R e l e v a n z " des w a h r g e n o m m e n e n O b j e k t e s für d i e soz ia le B e f i n d -
In/.uchtharricicn in Säugetiersozietätcn "^ 45 
l i c h k e i t des Sub jekts a n . A u ß e r d a v o n , w i e k l a r d i e P h y s i o g n o m i e des Ob jek tes seine 
E i n s t u f u n g als A r t g e n o s s e e r l a u b t , h ä n g t d i e „ R e l e v a n z " auch v o n der D i s t a n z ab , u n d 
z w a r i m S i n n e iner umgekehrten B e z i e h u n g : D a s O b j e k t w i r d u m so re levanter , je 
n ä h e r es heranrückt . 
(5) M a n w i r d v o n d e n m e i s t e n S ä u g e r n a n n e h m e n müssen , d a ß sich b e i i h n e n die 
V e r a r b e i t u n g der O b j e k t - P h y s i o g n o m i e n i c h t auf d i e D e t e k t i o n v o n T y p u s m e r k m a l e n 
(wie A r t z u g e h ö r i g k e i t u . d g l . ) b e s c h r ä n k t , s o n d e r n d a ß d a r ü b e r h i n a u s auch d i e B e f ä h i -
g u n g z u individuellem K e n n e n a u s g e b i l d e t ist , u n d z w a r berei ts i m K i n d e s a l t e r , w e n n 
nämlich d i e e igene M u t t e r v o r a l l e n a n d e r e n T i e r e n der G r u p p e b e v o r z u g t w i r d , was 
schon für r e l a t i v p r i m i t i v e A r t e n b e z e u g t ist . A u c h diese F ä h i g k e i t setzt e i n e n (nicht 
a n a t o m i s c h , aber f u n k t i o n e l l ) s e l b s t ä n d i g e n F i l t e r a p p a r a t v o r a u s , d e n w i r n a c h f o l g e n d 
als „ D e t e k t o r für I n d i v i d u a l m e r k m a l e " o d e r k u r z „ I n d i v i d u a l d e t e k t o r " b e z e i c h n e n . D i e -
ser k a n n seine S e n s i b i l i t ä t für b e s t i m m t e O b j e k t m e r k m a l e natürl ich n u r e i n e m L e r n -
p r o z e ß v e r d a n k e n — a n d e r s als d e r A r t d e t e k t o r , dessen F i l t e r e i g e n s c h a f t e n a u c h ange-
b o r e n sein können. I n d e r R e g e l w i r d d i e s e r L e r n p r o z e ß d u r c h e n d o g e n e F a k t o r e n i n 
e iner f rühen P h a s e der K i n d h e i t b e g ü n s t i g t ; m a n b e z e i c h n e t i h n d a n n als „ P r ä g u n g " , 
g e n a u e r als „ N a c h f o l g e p r ä g u n g " . D u r c h d i e E i n s c h a l t u n g des I n d i v i d u a l d e t e k t o r s 
u n t e r l i e g t das G e s a m t f e l d d e r A r t g e n o s s e n e iner für das S o z i a l v e r h a l t e n f u n d a m e n t a l 
b e d e u t s a m e n P o l a r i s i e r u n g i n „ V e r t r a u t e " u n d „ F r e m d e " , w o b e i es — je nach b i o g r a p h i -
schen u n d sonst igen U m s t ä n d e n — A b s t u f u n g e n u n d Ü b e r g ä n g e g e b e n k a n n . W i r fassen 
d i e A u s g a n g s g r ö ß e des I n d i v i d u a l d e t e k t o r s als G r a d m a ß der ( w a h r g e n o m m e n e n ) „Ver -
t r a u t h e i t " des S o z i a l p a r t n e r s auf u n d n e h m e n d a b e i w i e d e r u m , w i e b e i der „ R e l e v a n z " , 
e ine u m g e k e h r t e B e z i e h u n g z u r D i s t a n z a n dergesta l t , d a ß e i n O b j e k t ceteris p a r i b u s 
u m so w e n i g e r v e r t r a u t erscheint , je w e i t e r es sich ent fernt . 
(6) S o w o h l „ R e l e v a n z " als a u c h „ V e r t r a u t h e i t " w i r k e n n u n auf d i e G r u n d p o t e n t i a l e 
zurück, aber i n u n t e r s c h i e d l i c h e m S i n n . V o n der „ R e l e v a n z " w i r d unters te l l t , d a ß sie 
auf b e i d e P o t e n t i a l e e i n e n b a h n e n d e n E f f e k t ausübt . A n n ä h e r u n g an e i n e n A r t g e n o s s e n 
s igna l i s i e r t also ceteris p a r i b u s s o w o h l e r h ö h t e S icherhei t als auch erhöhte E r r e g u n g . 
W e l c h e v o n b e i d e n W i r k u n g e n d o m i n i e r t , h ä n g t n u n v o m V e r h a l t e n des I n d i v i d u a l -
detektors , also v o m G r a d d e r „ V e r t r a u t h e i t " des A r t g e n o s s e n ab. V o n dieser n i m m t das 
M o d e l l a n , d a ß sie auf das E r r e g u n g s p o t e n t i a l h e m m e n d , auf das S i cherhe i t spotent ia l 
h i n g e g e n b a h n e n d w i r k t . S p r i c h t d e r I n d i v i d u a l d e t e k t o r auf e in v o m A r t d e t e k t o r als 
r e l e v a n t g e m e l d e t e s O b j e k t ü b e r h a u p t n icht a n , so resul t ier t u m g e k e h r t e ine D i s i n h i -
b i t i o n der E r r e g u n g u n d e ine S u p p r e s s i o n d e r S i cherhe i t . W i r v e r w e n d e n i n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g b e w u ß t n u r q u a l i t a t i v e Ausdrücke w i e „ H e m m u n g " , „ B a h n u n g " etc. , 
d e n e n auch in der A b b i l d u n g q u a l i t a t i v e O p e r a t i o n s s y m b o l c entsprechen ( v g l . L e g e n d e ) . 
D e r G r u n d h ier für l i e g t e i n f a c h d a r i n , d a ß e ine w e i t e r g e h e n d e m a t h e m a t i s c h e Präz i -
s i e r u n g i m A u g e n b l i c k r e i n s p e k u l a t i v w ä r e u n d z u m W e s e n t l i c h e n des M o d e l l s nichts 
b e i t r a g e n w ü r d e . E n t s c h e i d e n d ist l e d i g l i c h , d a ß grundsätzl ich versch iedene E f f e k t e 
e r w a r t e t w e r d e n je n a c h d e m o b das I n d i v i d u u m 1 . e i n e m v e r t r a u t e n A r t g e n o s s e n , 2. 
e i n e m f r e m d e n A r t g e n o s s e n , 3 . a r t f r e m d e n O b j e k t e n b e g e g n e t : i m ersteren F a l l w i r d 
b e i A n n ä h e r u n g das S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l stark ans te igen , das E r r e g u n g s p o t e n t i a l h i n -
g e g e n n u r g e r i n g f ü g i g a n w a c h s e n o d e r gar a b s i n k e n : i m z w e i t e n F a l l w i r d das U m g e -
k e h r t e geschehen ; i m d r i t t e n b l e i b e n E r r e g u n g s - u n d S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l unbee inf lußt . 
H i e r a u s fo lg t z u g l e i c h , d a ß v o n d e n u n t e r 2. g e n a n n t e n A f f e k t ä u ß e r u n g e n d i e G r u p p e 
L a n g e w e i l e - F a s z i n a t i o n - S c h e u v o r n e h m l i c h auf fremde A r t g e n o s s e n , d i e G r u p p e E i n -
s a m k e i t - L i e b e - Ü b e r d r u ß h i n g e g e n ebenso ü b e r w i e g e n d auf vertraute A r t g e n o s s e n be-
z o g e n ist. 
(7) D a s soz ia le V e r h a l t e n w i r d n u n n o c h v o n e iner d r i t t e n h y p o t h e t i s c h e n M o t i v g r ö ß e 
gesteuert , näml ich d e m f r ü h e r bere i ts d i s k u t i e r t e n „ A u t o n o m i e a n s p r u c h " , der sich i m 
s i ch tbaren V e r h a l t e n u n t e r a n d e r e m i n d e r Bere i t schaf t b e k u n d e t , b e i i n n e r a r t l i c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n „ I m p o n i e r " - b z w . i m D e f i z i t f a l l „ D e m u t s g e s t e n " z u v o l l z i e h e n . 
W i r o r d n e n d i e V a r i a b l e „ A u t o n o m i e a n s p r u c h " e i n e m nicht n ä h e r s p e z i f i z i e r t e n T e i l -
sys tem z u , das w e g e n se iner B e z i e h u n g z u r T h e m a t i k d e r S e l b s t d u r c h s e t z u n g als „ E g o -
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S y s t e m " beze ichnet w e r d e n s o l l . D i e s e s S y s t e m w i r d u n t e r a n d e r e m d u r c h r e i f u n g s -
a b h ä n g i g e Einf lüsse a k t i v i e r t , d i e v o r a l l e m i n der P u b e r t ä t v i r u l e n t w e r d e n u n d d a n n 
d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h v o n e i n e m i n d e r K i n d h e i t z u n ä c h s t sehr n i e d r i g e n S t a n d auf 
e i n M a x i m u m s te igern . 
(8) D e r A u t o n o m i e a n s p r u c h hat n u n i n d e m M o d e l l a u ß e r d e m d i e w e s e n t l i c h e F u n k -
t i o n , auf das S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l vers tärkend u n d auf das E r r e g u n g s p o t e n t i a l d ä m p f e n d 
e i n z u w i r k e n , d . h . d i e S o l l w e r t e für d i e H o m ö o s t a s e d e r b e i d e n G r u n d p o t e n t i a l e g e g e n -
s i n n i g z u v e r s c h i e b e n . B e i d e m g e r i n g e n A u t o n o m i e a n s p r u c h d e r K i n d h e i t erhäl t also 
das G e f ü h l , i n S icherhe i t z u se in , k e i n e e n d o g e n e U n t e r s t ü t z u n g u n d m u ß d a h e r g a n z 
d u r c h A u ß e n r e i z e gespeist w e r d e n , w ä h r e n d d i e E r r e g u n g s p r o d u k t i o n e n d o g e n s o w e i t 
e n t h e m m t ist, d a ß auch g e r i n g f ü g i g e e r r e g u n g s f ö r d e r n d e A u ß e n r e i z e v e r m i e d e n w e r -
d e n müssen . D i e s e B i l a n z geht o f f e n s i c h t l i c h n u r auf , w e n n d i e N ä h e d e r M u t t e r oder 
a n d e r e r O b j e k t e f rühkindl icher N a c h f o l g e p r ä g u n g gesucht , f r e m d e A r t g e n o s s e n aber 
g e m i e d e n w e r d e n . G e r a d e u m g e k e h r t verhä l t es s ich aber i n d e r P u b e r t ä t : D u r c h d e n 
n u n m e h r beträcht l ich a n g e w a c h s e n e n A u t o n o m i e a n s p r u c h w i r d das S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l 
e n d o g e n sowei t a n g e h o b e n , d a ß es k e i n e r u n t e r s t ü t z e n d e n A u ß e n r e i z e m e h r b e d a r f , 
ja d a ß solche, e t w a i n G e s t a l t eines an I n t i m k o n t a k t e n in teress ie r ten G e s c h w i s t e r s , ü b e r -
o p t i m a l wären u n d e ine ü b e r d r ü s s i g e V e r m e i d u n g s r e a k t i o n h e r v o r r u f e n m ü ß t e n . U m g e -
k e h r t w i r d n u n m e h r d i e E r r e g u n g so stark gedrosse l t , d a ß a n dieser S te l le e i n D e f i z i t 
d r o h t , welches n u r d u r c h a b e n t e u e r l u s t i g e s H i n d r ä n g e n z u f r e m d e n A r t g e n o s s e n b e h o -
b e n w e r d e n k a n n . — D i e s ist, k u r z s k i z z i e r t , d e r G r u n d m e c h a n i s m u s des Objekt wedisels 
i n se iner e in fachs ten F o r m . U m d i e v e r s c h i e d e n e n i n T a b . 2 z u s a m m e n g e s t e l l t e n V a r i -
a n t e n z u rea l i s i e ren , s i n d e i n i g e zusätzl iche D i f f e r e n z i e r u n g e n v o r z u n e h m e n , auf d i e 
a b s c h l i e ß e n d (unten S. 348 f.) k u r z e i n g e g a n g e n w e r d e n s o l l . 
(9) E s ist o f f e n s i c h t l i c h , d a ß d i e soz ia le K o n s t e l l a t i o n d u r c h a u s nicht i m m e r d e r B e -
dürfnis lage des I n d i v i d u u m s e n t s p r e c h e n m u ß . E i n e V i e l z a h l f r u s t r i e r e n d e r U m s t ä n d e 
k a n n d i e E i n r e g e l u n g d e r b e i d e n G r u n d p o t e n t i a l e auf i h r e n d u r c h d e n A u t o n o m i e -
a n s p r u c h j ewei l s fes tge legten S o l l w e r t v e r h i n d e r n , w o b e i d i e w i c h t i g s t e E i n f l u ß q u e l l e 
natürl ich d i e a n d e r e n A r t g e n o s s e n i n n e r h a l b u n d a u ß e r h a l b d e r G r u p p e s i n d . S o f e r n 
n u n das I n d i v i d u u m nicht i n d e r L a g e ist, d u r c h gee igne te L o k o m o t i o n d i e H o m ö o s t a s e 
d e r G r u n d p o t e n t i a l e s i c h e r z u s t e l l e n , se tzen nach e i n i g e r Z e i t V e n t i l r e a k t i o n e n e i n , d i e 
d e n A u s g l e i c h auf a n d e r e m W e g e h e r b e i z u f ü h r e n s u c h e n . A n erster S te l l e ist h i e r d i e 
Aggression g e g e n ü b e r d e n für d i e F r u s t r a t i o n v e r a n t w o r t l i c h e n S o z i a l p a r t n e r n z u n e n -
n e n . W i r b e o b a c h t e n diese R e a k t i o n in v i e r v e r s c h i e d e n e n F o r m e n g e m ä ß d e n v i e r 
u n t e r 2. g e n a n n t e n A u s d r u c k s f o r m e n e iner ges tör ten S i c h e r h e i t s - E r r e g u n g s - H o m ö o s t a s e . 
1. E i n U b e r m a ß an E r r e g u n g führt z u d e r sog. „kri t ischen R e a k t i o n " ( H E D I G E R 1955) , 
also z u m U m s c h l a g v o n A n g s t i n Aggress iv i tä t . 2. D e r u m g e k e h r t e F a l l , Aggress iv i tä t 
als A u s d r u c k d e r E r r e g u n g s s u c h e , b e k u n d e t sich b e i s p i e l s w e i s e i n d e r häufig a n z u t r e f -
f e n d e n j u g e n d l i c h e n R a u f l u s t , b e i m M e n s c h e n a u c h i n d e r d u r c h L a n g e w e i l e ausge lös ten 
G e w a l t t ä t i g k e i t j u g e n d l i c h e r B a n d e n u n d ist w o h l a u c h i n d e r n e o - p s y c h o a n a l y t i s c h e n 
D e u t u n g der Aggress ivi tä t als e iner u n g e k o n n t e n F o r m m a n i p u l a t o r i s c h e r Akt iv i tä t a n -
gesprochen ( S C H U L T Z - H E N C K E 1947). 3. D a ß e i n U b e r m a ß a n S i c h e r h e i t , h e r v o r g e r u f e n 
d u r c h d i e nicht a b z u s c h ü t t e l n d e V e r t r a u l i c h k e i t v o n F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n , J u g e n d l i c h e 
z u aggress iven H a n d l u n g e n v e r a n l a s s e n k a n n , ist b e k a n n t u n d w i r d d u r c h e n t s p r e -
c h e n d e B e o b a c h t u n g e n a n h a n d a u f g e z o g e n e n T i e r e n u n t e r s t ü t z t ( v g l . B I S C H O F u n d 
B Ö T T G E R , i n V o r h e r . ) . 4 . E i n D e f i z i t a n S i c h e r h e i t schl ießl ich, h e r v o r g e r u f e n e t w a 
d u r c h e i n S i c h - V e r s a g e n des B i n d u n g s p a r t n e r s , k a n n z u e iner ä u ß e r s t h e f t i g e n , b e i m 
M e n s c h e n schon i n d e r K i n d h e i t s p h a s e ( A I N S W O R T H 1971) b e o b a c h t b a r e n F o r m d e r 
Aggress iv i tä t f ü h r e n : d e r i n H a ß u m s c h l a g e n d e n L i e b e . 
(10) D u r c h d e n E i n s a t z v o n Aggress iv i tä t k a n n u n t e r U m s t ä n d e n erre icht w e r d e n , 
d a ß d i e F r u s t r a t i o n v o m a k t i v e n I n d i v i d u u m auf seine S o z i a l p a r t n e r a b g e w ä l z t w i r d . 
D a m i t verschaf f t s ich f r e i l i c h n u r das g e r a d e s tärkste E i n z e l i n d i v i d u u m E r l e i c h t e r u n g , 
o h n e d a ß d i e G r u p p e n a t m o s p h ä r e e n t s p a n n t w ü r d e . L e t z t e r e s k a n n j edoch e r r e i c h t 
w e r d e n , w e n n al le oder e i n i g e G r u p p e n m i t g l i e d e r d e n Sollwert d e r b e i d e n G r u n d -
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Potent ia le d e n r e a l i s i e r b a r e n V e r h ä l t n i s s e n a u f d e m W e g e eines ( h i n r e i c h e n d verzöger -
ten) inneren Kurzschlusses a n g l e i c h e n . D i e s e s V e r f a h r e n w u r d e i n a n d e r e m Z u s a m m e n -
h a n g w i e d e r h o l t b e s c h r i e b e n , es scheint z . B . b e i der m e n s c h l i c h e n L e i s t u n g s m o t i v a t i o n 
eine R o l l e z u s p i e l e n : W e n n m a n e i n Z i e l t r o t z w i e d e r h o l t e r B e m ü h u n g nicht erre icht , 
w i r d m a n a l lmähl ich b e s c h e i d e n e r u n d p a ß t se ine W u n s c h v o r s t e l l u n g e n schließlich d e n 
g e g e b e n e n M ö g l i c h k e i t e n a n . I m v o r l i e g e n d e n Z u s a m m e n h a n g b e d e u t e t das k o n k r e t , 
d a ß der A u t o n o m i e a n s p r u c h , d e r j a u n m i t t e l b a r d i e S o l l w e r t e für S icherhei t u n d E r r e -
g u n g l ie fer t , n a c h h i n r e i c h e n d l a n g e r t r a g e n e r F r u s t r a t i o n schließlich d e n I s t w e r t e n d e r 
b e i d e n G r u n d p o t e n t i a l e e n t g e g e n w a n d e r t u n d d a d u r c h das U n g l e i c h g e w i c h t v e r r i n g e r t . 
Ist das E r r e g u n g s p o t e n t i a l z u h o c h — e t w a a u f G r u n d f rühze i t igen V e r l u s t e s des B i n -
d u n g s p a r t n e r s — so k a n n es z u e i n e r r e a k t i v e n A r m i e r u n g des A u t o n o m i e a n s p r u c h s 
k o m m e n , g e w i s s e r m a ß e n n a c h d e m P r i n z i p „was m i c h nicht u m b r i n g t , macht m i c h 
s tärker " . A l s T e i l e f f e k t b e i d e r „ V e r t r e i b u n g " d e r J u n g t i e r e m a g dies e ine R o l l e s p i e l e n . 
Interessanter n o c h ist d i e u m g e k e h r t e M ö g l i c h k e i t , d a ß nämlich e i n z u langes V e r h a r r e n 
b e i m P r ä g u n g s o b j e k t u n d d a m i t e i n d a u e r n d e r U b e r f l u ß a n S i cherhe i t z u e iner r e a k t i v e n 
Z u r ü c k n a h m e des A u t o n o m i e a n s p r u c h s u n d d a m i t f a k t i s c h z u e iner Infantilisierung 
führt . 
(11) B i s l a n g schl ießt das M o d e l l k e i n e e x p l i z i t e n A n n a h m e n über d i e Sexualität e i n . 
Tatsächl ich besteht für solche A n n a h m e n i m v o r l i e g e n d e n R a h m e n k e i n A n l a ß , so d a ß 
der G e s a m t k o m p l e x der s e x u e l l e n M o t i v a t i o n , der natürl ich i n sich m a n n i g f a c h s t r u k t u -
riert ist, i n A b b . 8 i n e i n e m e i n z i g e n B l o c k z u s a m m e n g e f a ß t b l e i b e n k a n n . N u r e ine , 
a l l e r d i ngs w e s e n t l i c h e A u s s a g e m a c h t das M o d e l l h i e r z u : d a ß nämlich der A u t o n o m i e -
a n s p r u c h z u g l e i c h e i n e n b a h n e n d e n E f f e k t auf d i e sexuel le M o t i v a t i o n hat , so d a ß 
u m g e k e h r t also a u c h jede R e d u k t i o n des A u t o n o m i e a n s p r u c h s d a h i n tendier t , d i e 
sexuel le H a n d l u n g s b e r e i t s c h a f t z u h e m m e n . E r s i c h t l i c h e r m a ß e n ist d ies , z u s a m m e n m i t 
d e m an S c h l u ß v o n (10) b e s c h r i e b e n e n P r o z e ß der I n f a n t i l i s i e r u n g , e i n V e r s u c h z u r D e u -
t u n g der SADEschen B e f u n d e ( v g l . o. S. 340) . 
(12) A n le tz ter S te l le m u ß n o c h e ine w e i t e r e F a k t o r e n g r u p p e g e n a n n t w e r d e n , d i e 
auf d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h E i n f l u ß n e h m e n u n d d a m i t auch d i e Sexual i tä t r e g u l i e r e n 
k a n n : jene F a k t o r e n näml ich , d i e g e g e b e n e n f a l l s z u r „psychischen K a s t r a t i o n " f ü h r e n . 
K r a f t se iner F u n k t i o n als I n i t i a t o r des O b j e k t w e c h s e l s führt der A u t o n o m i e a n s p r u c h 
das I n d i v i d u u m zwangs läuf ig heraus aus d e r G e b o r g e n h e i t der F a m i l i e n g r u p p e , nöt ig t 
es z u m V e r z i c h t auf V o r b i l d u n d S c h u t z d u r c h e r f a h r e n e K u m p a n e u n d drängt es i n d i e 
F r e m d e u n d d a m i t i n d i e G e f a h r . A n s t i e g des A u t o n o m i e a n s p r u c h s bedeute t also auto -
matisch a u c h d i e B e r e i t s c h a f t z u g e f ä h r l i c h e r e m L e b e n . M a n k a n n d e s h a l b v e r s t e h e n , 
d a ß jede G e f a h r e n s i t u a t i o n i m w e i t e s t e n S i n n , alles Bedrohliche also, d e n W u n s c h n a c h 
A u t o n o m i e a b k ü h l e n m a g . D i e s g i l t o f f e n b a r auch d a n n , w e n n d i e G e f a h r e n q u e l l e i n 
der Aggress iv i tä t v o n G r u p p e n m i t g l i e d e r n l i e g t , u n d h i e r dür f te wenigs tens e iner d e r 
A n s a t z p u n k t e z u m V e r s t ä n d n i s des ( w a h r s c h e i n l i c h he terogenen) P h ä n o m e n s der „ R a n g -
o r d n u n g " l i e g e n . Tatsäch l i ch b e d e u t e t näml ich der e r h ö h t e A u t o n o m i e a n s p r u c h eines 
I n d i v i d u u m s i n d e r G r u p p e i m m e r a u c h e ine e r h ö h t e B e d r o h u n g des E r r e g u n g s -
S i c h e r h e i t s - G l e i c h g e w i c h t s d e r a n d e r e n G r u p p e n m i t g l i e d e r , u n d es ist d a h e r g e m ä ß (.9) 
z u e r w a r t e n , d a ß diese d a r a u f m i t A g g r e s s i o n r e a g i e r e n , u n t e r U m s t ä n d e n nicht erst 
d a n n , w e n n d i e B i l a n z i h r e r G r u n d p o t e n t i a l e berei ts gestört ist , s o n d e r n a u c h schon, 
w e n n e ine solche S t ö r u n g n u r e b e n b e v o r s t e h t , d . h . w e n n der andere d u r c h se in I m p o -
n i e r v e r h a l t e n o d e r d u r c h sexue l l e Akt iv i tä t e rhöhten A u t o n o m i e a n s p r u c h e r k e n n e n l ä ß t . 
W e n n diese A g g r e s s i o n ( b z w . später a u c h i h r e E r w a r t u n g ) das I n d i v i d u u m v e r a n l a ß t , 
seinen A u t o n o m i e a n s p r u c h w i e d e r z u r e d u z i e r e n , so läuf t dies d a n n i n der T a t auf e i n 
homöostat isches S y s t e m h i n a u s , i n d e m sich d i e A u t o n o m i e a n s p r ü c h e d e r G r u p p e n m i t -
g l i eder auf e ine s tab i le O r d n u n g e i n r e g e l n . W e l c h e n R a n g p l a t z d e r E i n z e l n e i n d ieser 
O r d n u n g e i n n i m m t , h ä n g t d a b e i v o n d e r V e r t e i l u n g b e s t i m m t e r i n d i v i d u e l l e r M e r k m a l e 
i n n e r h a l b d e r G r u p p e ab , u n d z w a r e i n m a l v o n der Bere i t schaf t z u aggress iven R e a k -
t ionen , z u m a n d e r e n d a v o n , w i e w e i t d e r A u t o n o m i e a n s p r u c h d u r c h e n d o g e n e F a k t o r e n 
gestützt w i r d . E s dür f te s i ch als z w e c k m ä ß i g e r w e i s e n , d i e l e t z t e r e n z w e i z u t e i l e n i n 
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solche Einf lüsse , d i e d e n A u t o n o m i e a n s p r u c h steigern, u n d solche , d i e i h n verfestigen, 
d . h . g e g e n v e r ä n d e r n d e Einf lüsse resistent m a c h e n . W e n i g s t e n s i n d e r h u m a n e n E n t -
w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e w i r d m a n nämlich m i t d e r D e u t u n g k a u m f e h l g e h e n , d a ß der 
A u t o n o m i e a n s p r u c h i n d e r P u b e r t ä t z w a r e i n M a x i m u m ans t rebt , d a b e i j edoch noch 
sehr u n g e f e s t i g t u n d d a h e r be t rächt l i chen s i t u a t i o n s b e d i n g t e n S c h w a n k u n g e n ausgesetzt 
b l e i b t , w ä h r e n d er i m a d u l t e n S t a d i u m v i e l l e i c h t n icht m e h r so h o c h , dafür aber w e -
n i g e r i r r i t i e r b a r ist. E n t s p r e c h e n d dürf te a u c h d i e S t e l l u n g i n d e r R a n g o r d n u n g nicht 
a l l e i n , ja w a h r s c h e i n l i c h n icht e i n m a l v o r w i e g e n d v o n d e r H ö h e des A u t o n o m i e a n s p r u c h s 
a b h ä n g e n , d e n das I n d i v i d u u m a n m e l d e n möchte, s o n d e r n v i e l m e h r v o n der Unbeirr-
barkeit, m i t d e r es i h n t r o t z ä u ß e r e r B e d r o h u n g d u r c h s e t z t . 
3. Möglichkeiten und Grenzen des Modells 
D a s v o r a u s g e h e n d u m r i s s e n e M o d e l l u n t e r s t e l l t e i n e n f u n k t i o n e l l e n Z u s a m m e n b a n g 
der i n T a b . 1 a n g e f ü h r t e n e n d o g e n e n I n z e s t b a r r i e r e n u n d b ie te t d i e Mögl ichkei t , 
z w i s c h e n a r t l i c h e U n t e r s c h i e d e i n d i e s e m V e r h a l t e n s b e r e i c h als A k z e n t v e r l a g e r u n g e n 
i n n e r h a l b eines e i n h e i t l i c h e n G r u n d m u s t e r s z u v e r s t e h e n . 
Dieses G r u n d m u s t e r s ieht e t w a f o l g e n d e r m a ß e n aus. S o l a n g e s ich das I n d i v i d u u m 
i m i n f a n t i l e n S t a d i u m b e f i n d e t , ist se in A u t o n o m i e a n s p r u c h n o c h so g e r i n g u n d d e m -
g e m ä ß se in S i cherhe i t sbedürfn is so g r o ß , d a ß es e n g e n A n s c h l u ß a n seine P r ä g u n g s -
ob jekte b e w a h r t ; d o c h ist z u g l e i c h auch d i e m i t d e m A u t o n o m i e a n s p r u c h g e k o p p e l t e 
sexuel le M o t i v a t i o n noch z u s c h w a c h e n t w i c k e l t , u m d a m i t e ine I n z u c h t g e f a h r ents tehen 
z u lassen. E r s t a r k t der A u t o n o m i e a n s p r u c h d a n n i n d e r A d o l e s z e n z , so entsteht e in E r -
r e g u n g s - D e f i z i t , d u r c h welches das J u n g t i e r v e r a n l a ß t w i r d , g r ö ß e r e E x k u r s i o n e n z u 
u n t e r n e h m e n u n d B e r ü h r u n g m i t f r e m d e n A r t g e n o s s e n z u s u c h e n . F r e i l i c h w i r d sein 
n u n m e h r e r w a c h e n d e s sexuel les Interesse a u c h n icht v o r M i t g l i e d e r n d e r e i g e n e n F a -
m i l i e H a l t m a c h e n , d o c h ist se in S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l i n z w i s c h e n e n d o g e n s o w e i t ange-
s t iegen , d a ß A n n ä h e r u n g a n P r ä g u n g s o b j e k t e e ine U b e r d r u ß r e a k t i o n auslöst , d i e m i t 
d e r sexue l len A t t r a k t i o n i n t e r f e r i e r t u n d e n g e r e n K o n t a k t v e r h i n d e r t . K o m m t dieser 
d e n n o c h z u s t a n d e , so w i r k t d i e S i c h e r h e i t s - H y p e r t r o p h i e d ä m p f e n d auf d e n A u t o n o m i e -
a n s p r u c h zurück u n d führ t z u e iner I n f a n t i l i s i e r u n g , i n d e r e n K o n s e q u e n z z w a r d i e 
U b e r d r u ß r e a k t i o n w i e d e r s c h w i n d e t , aber a u c h d i e S e x u a l i t ä t s o w e i t r e d u z i e r t w i r d , 
d a ß es n u n w i e d e r m a n g e l s h i n r e i c h e n d e n T r i e b d r u c k s n icht z u m Inzest k o m m t . K s 
k a n n ferner geschehen, d a ß das j u v e n i l e A u t o n o m i e s t r e b e n , schon b e v o r es d e n O b j e k t -
wechse l auslöst , d e n E l t e r n t i e r e n lästig fällt u n d v o n d i e s e n als B e d r o h u n g der e i g e n e n 
A u t o n o m i e e m p f u n d e n u n d m i t A g g r e s s i o n b e a n t w o r t e t w i r d . D a s J u n g t i e r k a n n h i e r a u f 
m i t e iner Z u r ü c k n a h m e des A u t o n o m i e a n s p r u c h s r e a g i e r e n ; es o r d n e t sich unter u n d hat 
d a n n z w a r w i e d e r fami l iären F r i e d e n , v e r m a g aber a u c h n icht i n sexuel le S t i m m u n g z u 
k o m m e n . Ist d i e V e r f e s t i g u n g des A u t o n o m i e a n s p r u c h s j e d o c h bere i t s w e i t g e n u g for t -
geschr i t ten , so w i r d d i e e l ter l i che A g g r e s s i o n e i n e n zusätzl ichen I m p u l s z u m V e r l a s s e n 
d e r v e r t r a u t e n G r u p p e a b g e b e n ; i n der F r e m d e w i r d d a n n das zwangs läuf ig e r h ö h t e 
E r r e g u n g s p o t e n t i a l z u e i n e r r e a k t i v e n K r ä f t i g u n g des A u t o n o m i e a n s p r u c h s führen , u n d 
das solcherart gere i f te I n d i v i d u u m f indet schl ießl ich A n s c h l u ß a n f a m i l i e n f r e m d e P a r t n e r . 
Natürl ich ist das M o d e l l i n d e r v o r g e s t e l l t e n F o r m n o c h so unvol l s tändig , d a ß es v i e l e 
E i n z e l f r a g e n o f f e n l ä ß t . E s ist h i e r aber n icht d e r O r t f ü r w e i t e r r e i c h e n d e u n d vorers t 
d o c h n o c h n icht e m p i r i s c h z u s t ü t z e n d e D i f f e r e n z i e r u n g e n . L e d i g l i c h i n e i n e m besonders 
w i c h t i g e n P u n k t sei w e n i g s t e n s a n g e d e u t e t , w i e e ine solche W e i t e r e n t w i c k l u n g aussehen 
k ö n n t e . 
D a s M o d e l l erklärt i n d e r d a r g e s t e l l t e n F o r m d e n O b j e k t w e c h s e l v o m F a m i l i e n v e r -
b a n d i n e ine K o h o r t e v o n F r e m d t i e r e n , w o b e i „ F r e m d t i e r " s o v i e l besagt w i e „ A r t g e -
nösse , d e r n icht O b j e k t f rühkindl icher P r ä g u n g w a r " . F a l l s d e r A n s t i e g des A u t o n o m i e -
anspruchs , der z u d i e s e m O b j e k t w e c h s e l führ t , i n a u s r e i c h e n d e r S t ä r k e n u r b e i m m ä n n -
l i c h e n Gesch lecht auf t r i t t , so w ä r e a u ß e r d e m d i e U n i s e x u a l i t ä t d e r K o h o r t e erklärt , o h n e 
d a ß hier für w e i t e r e K o m p l i k a t i o n e n w i e e t w a zusätz l iche D e t e k t o r m e c h a n i s m e n e i n z u -
f ü h r e n w ä r e n ( v g l . o. S. 334) . 
Inzuchtbarrieren in Säugetiersozietäten >4() 
D a s P r o b l e m ents teht n u n , w e n n m a n z u m doppelten O b j e k t w e c h s e l ü b e r g e h t u n d 
verständlich m a c h e n w i l l , w i e s o das M ä n n c h e n nach d e m K o h o r t e n s t a d i u m dauerhaften 
Anschluß an W e i b c h e n sucht . D a ß es s ich i n d e r B r u n f t für W e i b c h e n interessiert u n d 
seine m ä n n l i c h e n K u m p a n e v e r l ä ß t , ist natürl ich d u r c h e i n e n (z. B . j ahresze i t l i ch be -
d i n g t e n ) A n s t i e g d e r s e x u e l l e n M o t i v a t i o n z u erk lären ; m a n scheut sich aber b e i S i c h -
t u n g des v o r l i e g e n d e n B e o b a c h t u n g s m a t e r i a l s i m m e r w i e d e r , i n der Sexual i tä t a l l e i n 
a u c h d i e j e n i g e K r a f t z u p o s t u l i e r e n , d i e d i e E h e p a r t n e r nach der W e r b u n g s p h a s e 
d a u e r h a f t a n e i n a n d e r b i n d e t . V i e l e s an d e r A r t ihrer I n t e r a k t i o n , auch d i e W e i s e , w i e 
sie auf T r e n n u n g v o m P a r t n e r r e a g i e r e n , e r i n n e r t doch v i e l m e h r w i e d e r an d ie F o r m 
des A n s c h l u ß v e r h a l t e n s , d i e i m V e r b a n d d e r U r s p r u n g s f a m i l i e gepf legt w u r d e , d . h . es 
sieht so aus, als o b d i e E h e p a r t n e r e i n a n d e r w e s e n t l i c h a u c h Sicherheit s p e n d e n — i m 
U n t e r s c h i e d z u d e n recht gut v o n d e r E r r e g u n g s - T h e m a t i k her verständl ichen M ä n n e r -
g r u p p e n . W e n n d ies aber z u t r i f f t , so w ä r e z u erklären, w a r u m i n d i e s e m S t a d i u m d a n n 
nicht ü b e r h a u p t e ine R ü c k k e h r z u r H e r k u n f t s f a m i l i e e r fo lg t , d i e ja e b e n gerade das 
S a m m e l b e c k e n s i c h e r h e i t s s p e n d e n d e r O b j e k t e dars te l l t . I n v i e l e n F ä l l e n m a g eine solche 
Rückkehr u n m ö g l i c h s e i n , w e i l das T i e r s ich i m K o h o r t e n v e r b a n d z u w e i t v o n der H e r -
k u n f t f a m i l i e e n t f e r n t h a t . E s g i b t j e d o c h a u c h g e n ü g e n d v i e l e F ä l l e , i n d e n e n der W e g 
zurück d u r c h a u s o f f e n s t ü n d e u n d d e n n o c h n icht beschr i t ten w i r d . E i n e mögl iche E r k l ä -
r u n g dieses P h ä n o m e n s l i e g t n u n i n d e r A n n a h m e , d a ß — n a c h d e r auf e in H ö c h s t m a ß 
an S icherhe i t a n g e w i e s e n e n K i n d h e i t u n d d e r auf e i n H ö c h s t m a ß an E r r e g u n g aus-
g e h e n d e n P u b e r t ä t — i n d e r a d u l t e n P h a s e e i n Gleichgewicht v o n S icherhei t u n d E r r e -
g u n g i n j ewei l s m i t t l e r e r S t ä r k e ers trebt w i r d . W e n n dies z u t r i f f t , so wäre z w e i e r l e i z u 
f o r d e r n . E i n m a l m ü ß t e e n t s p r e c h e n d d e n Ü b e r l e g u n g e n o b e n S. 348 vorausgesetzt w e r -
d e n , d a ß d e r A u t o n o m i e a n s p r u c h , der ja d e m M o d e l l g e m ä ß d i e S o l l w e r t e für d i e 
H o m ö o s t a s e d e r b e i d e n G r u n d p o t e n t i a l e l i e f e r t , i n der a d u l t e n L e b e n s p h a s e g e g e n ü b e r 
der P u b e r t ä t w i e d e r z u r ü c k g e h t — auf e i n e n B e t r a g , der i r g e n d w o i n der M i t t e z w i -
schen d e n P e g e l s t ä n d e n d e r K i n d h e i t u n d d e r P u b e r t ä t l i eg t . Z u m a n d e r e n würde m a n 
a n n e h m e n müssen , d a ß sich a m I n d i v i d u a l d e t e k t o r u n t e r d e m b e k r ä f t i g e n d e n E i n f l u ß 
der s e x u e l l e n K o n t a k t n a h m e K o n d i t i o n i e r u n g s V o r g ä n g e a b s p i e l e n können , d i e d a z u 
führen , d a ß d e r E h e p a r t n e r t r o t z se iner ursprüngl ichen F r e m d h e i t a l s b a l d e i n e n m i t t -
l e ren G r a d v o n V e r t r a u t h e i t e r l a n g t u n d b e h ä l t — gerade s o v i e l , u m b e i A n n ä h e r u n g 
das S i c h e r h e i t s p o t e n t i a l m e r k l i c h z u e r h ö h e n , u n d gerade so w e n i g , d a ß d o c h auch n o c h 
das E r r e g u n g s p o t e n t i a l e t w a i m s e l b e n M a ß e anwächst . D e r E h e p a r t n e r wäre also inso-
f e r n ausgeze ichnet , als er zugleich F a s z i n a t i o n u n d G e b o r g e n h e i t g e w ä h r t — eine j e d e n -
i a l l s v o m h u m a n p s y c h o l o g i s c h e n S t a n d p u n k t aus recht p l a u s i b l e U n t e r s t e l l u n g , d e r e n 
Gül t igke i t für d e n ü b r i g e n B e r e i c h d e r e h e b i l d e n d e n S ä u g e t i e r e f r e i l i c h w i e d e r u m n o c h 
z u e r w e i s e n w ä r e . 
E s sei n o c h m a l s b e t o n t , d a ß das h i e r m i t vorges te l l te M o d e l l l e d i g l i c h als A r b e i t s -
h y p o t h e s e v e r s t a n d e n w i r d . S e i n e F u n k t i o n k a n n es nicht se in , d i e E r g e b n i s s e der auf 
d i e s e m G e b i e t n o c h g r ö ß t e n t e i l s v o r uns l i e g e n d e n F o r s c h u n g s a r b e i t z u präjudiziel len, 
w o h l aber , d ieser F o r s c h u n g g e h a l t v o l l e F r a g e s t e l l u n g e n v o r z u l e g e n . A l l e r d i n g s ist m i t 
d e m M o d e l l , w i e m i t j eder A r b e i t s h y p o t h e s e , auch d i e H o f f n u n g auf B e s t ä t i g u n g v e r -
b u n d e n , u n d es ist j e d e n f a l l s so k o n s t r u i e r t , d a ß es m i t d e m b i s l a n g ver fügbaren e m p i -
r ischen M a t e r i a l i n E i n k l a n g steht . 
F a l l s es sich i n d e r v o r l i e g e n d e n oder e iner u n w e s e n t l i c h a b g e w a n d e l t e n F o r m für 
h i n r e i c h e n d v i e l e d e r v o r a b u m r i s s e n e n S ä u g e t i e r g r u p p e n b e s t ä t i g e n lassen sol l te , so 
würde m a n nicht u m h i n k o m m e n , d i e m a n n i g f a c h e n P a r a l l e l e n i m B e r e i c h des mensch-
lichen S o z i a l v e r h a l t e n s , auf d i e w i r v o r a u s g e h e n d w i e d e r h o l t v e r w i e s e n h a b e n , i n s t a m -
m e s g e s c h i c h t l i c h e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n E r s c h e i n u n g e n i m t ier i schen 
B e r e i c h z u sehen. I n s b e s o n d e r e w ä r e d a n n w o h l der S c h l u ß gerecht fer t ig t , d a ß i n z e s t u -
öses (d. h . auf f rühkindl i ch v e r t r a u t e P a r t n e r gerichtetes) S e x u a l v e r h a l t e n b e i m M e n -
schen v o n seiner natür l i chen A n g e l e g t h e i t h e r als e i n Störungssymptom betrachtet w e r -
d e n m u ß , das z w a r g e w i ß n icht v o r d e n R i c h t e r , w o h l aber ins S p r e c h z i m m e r des 
P s y c h o t h e r a p e u t e n g e h ö r t u n d das — u n a b h ä n g i g d a v o n , o b d i e K u l t u r es ächtet o d e r 
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g e l e g e n t l i c h auch e i n m a l h e i l i g t — d i e b e t e i l i g t e n P e r s o n e n v o r P r o b l e m e stel l t , d i e 
nicht erst d u r c h d i e Gese l l s chaf t erschaf fen w o r d e n s i n d , s o n d e r n i n unserer N a t u r 
b e g r ü n d e t l i e g e n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
D e r b io log i sche N u t z e n b i p a r e n t a l e r F o r t p f l a n z u n g k a n n s ich n u r a u s w i r k e n , w e n n 
ob l iga tor i sche I n z u c h t v e r m i e d e n w i r d . D a h e r l i eg t auf d ieser V e r m e i d u n g e ine hohe 
S e l e k t i o n s p r ä m i e . D a sich b e i S ä u g e r n o n t o g e n e t i s c h zunächst e ine T e n d e n z z u e n g e m 
Anschluß an E l t e r n t i e r e u n d G e s c h w i s t e r a u s b i l d e t , w ü r d e n inzestuöse S e x u a l b e z i e h u n -
g e n h i e r an sich n a h e l i e g e n ; g l e i c h w o h l w e r d e n diese i n auf fä l l igem M a ß e v e r m i e d e n , 
u n d z w a r u n t e r d e m E i n f l u ß spezi f i scher H e m m - M e c h a n i s m e n . E s g i b t z w e i K l a s s e n 
solcher M e c h a n i s m e n : solche, d i e z u e iner r e c h t z e i t i g e n A b w a n d e r u n g d e r J u n g t i e r e aus 
d e m F a m i l i e n v e r b a n d f ü h r e n , u n d solche, d i e b e i n icht a b g e w a n d e r t e n , geschlechtsreif 
g e w o r d e n e n J u n g t i e r e n inzestuöse P a a r u n g e r s c h w e r e n . D i e s e M e c h a n i s m e n w e r d e n an 
H a n d e iner D a r l e g u n g d e r sechs b a s a l e n S t r u k t u r t y p e n v o n Säuget ie r soz ie tä ten 
e n t w i c k e l t . I h r mögl icher f u n k t i o n e l l e r Z u s a m m e n h a n g w i r d i n F o r m eines k y b e r n e t i -
schen M o d e l l s b e s c h r i e b e n , das a r b e i t s h y p o t h e t i s c h als P r o t o t y p des Systems d e r s o z i -
a l e n M o t i v a t i o n b e i h ö h e r e n S ä u g e r n e inschl ießl ich des M e n s c h e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n 
k a n n . 
S u m m a r y 
T h e b i o l o g i c a l a d v a n t a g e of b i p a r e n t a l r e p r o d u e t i o n c a n o n l y c o m e to bear i l 
o b l i g a t o r y i n b r e e d i n g is a v o i d e d . T h i s a v o i d a n c e carr ies there fore a h i g h se lec t ive 
p r e m i u m . S i n c e , in m a m m a l s , a t e n d e n c y to close a t tachement to parents a n d s ib l ings 
d e v e l o p s i n ear ly o n t o g e n y , one c o u l d n o r m a l l y expec t inces tuous sexua l re la t ions to 
ensue . T h e s e are nevertheless l a r g e l y a v o i d e d , d u e to the e f f i caey of spec i f i c i n h i b i t i n g 
m e c h a n i s m s of w h i c h there are t w o classes : one l e a d i n g to a t i m e l y e m i g r a t i o n of 
j u v e n i l e s out of the f a m i l y g r o u p , a n d the other i m p e d i n g incest i n such a n i m a l s as 
r e m a i n w i t h the f a m i l y after a t t a i n i n g sexua l m a t u r i t y . T h e s e m e c h a n i s m s are e x p l a i n e d 
w i t h i n an e x p o s i t i o n of the six bas ic types of m a m m a l i a n s o c i a l s t rue ture . T h e i r poss ib le 
f u n c t i o n a l c o n n e c t i o n is g i v e n i n terms of a c y b e r n e t i c a l m o d e l w h i c h c a n , as a w o r k i n g 
h y p o t h e s i s , be i n t e r p r e t e d as a p r o t o t y p e of the System of s o c i a l m o t i v a t i o n i n h i g h e r 
m a m m a l s i n c l u d i n g m a n . 
R e s u m e 
L ' a v e n t a g e b i o l o g i q u e d e la r e p r o d u e t i o n b i p a r e n t a l e p e u t s e u l e m e n t fa i re effet si 
l i n c e s t e o b l i g a t o i r e est ev i te . P o u r cette ra ison cet e v i t e m e n t p o r t e u n e g r a n d p r i m e 
se lec t ive . E t a n t d o n n e q u e o n t o g e n i q u e m e n t u n e t e n d a n e e ä s 'attacher e t r o i t e m e n t aux 
parents , aux f re ies et aux soeurs se d e v e l o p p e chez les m a m m i f e r e s , on p o u r r a i t 
a d m e t t r e des re la t ions sexuel les incestueuses . M a i s q u a n d m e m e , on a b e a u e o u p r e m a r -
q u e q u e ces re la t ions sont evitees et c e l a sous P i n f l u e n c e de barr ieres f o n e t i o n n a n t 
i n s t i n e t i v e m e n t . D e ce m e c a n i s m e de b l o c a g e i l existe d e u x classes : ceux q u i causent 
P e m i g r a t i o n des j u v e n i l e s d u g r o u p e f a m i l i a l e et ceux q u i r e n d e n t p l u s d i f f i c i l e l ' inces te 
entre des jeunes a n i m a u x q u i ont a t t e n d u l e u r m a t u r i t e sexuel le et q u i sont restes dans 
le g r o u p e f a m i l i a l . C e s m e c a n i s m e s sont e x p l i q u e s p a r l ' e x p o s i t i o n des six types de 
s t rueture f o n d a m e n t a l e d e societes m a m m i f e r e s . L e u r e v e n t u e l r a p p o r t f o n c t i o n e l est 
d e c r i t e n f o r m e d ' u n m o d e l e c y b e r n e t i q u e , q u i p e u t , c o m m e h y p o t h e s e de t r a v a i l , etre 
i n t e r p r e t e c o m m e p r o t o t y p e d u Systeme de l a m o t i v a t i o n soc ia le chez les m a m m i f e r e s 
e levees y c o m p r i s P h o m m e . 
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